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La investigación se desarrolló en el Colegio “Marco Salas Yépez” con los estudiantes del tercer año de 
bachillerato en la asignatura de Geometría Analítica Plana, para lo cual se considera como variable 
independiente el uso del programa Geogebra y como variable dependiente el rendimiento académico. 
La investigación se sustento con la  fundamentación teórica que expresa los conceptos de recta, 
circunferencia, parábola,  el paradigma, la teoría y modelo pedagógico que respalda la aplicación del 
programa Geogebra  que se encuentra desglosado de manera sistemática con apoyo de las fuentes de 
consulta bibliográficas y net gráfica. El enfoque de esta investigación es cuasi experimental, bajo  la 
modalidad de proyecto socioeducativo, sustentado en una investigación de campo que alcanzara un 
nivel explicativo, apoyado en  los resultados  de las medias aritméticas del grupo experimental que 
consta de 21 estudiantes  y del grupo de control con 15 estudiantes. En esta investigación se utilizó la 
encuesta  y el examen objetivo como técnicas de recolección de datos, los mismos que fueron 
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This investigation evolved at “Marco Salas Yépez” high school with third year students enrolled in 
Analytic Geometry, the use of the program Geogebra was considered an independent variable while the 
dependent variable was the academic interpretation of said program this experiment was founded upon 
a theory that explains the concepts of straight, circumference, and parabola. The paradigm, a 
pedagogical theory and model that indorse the application of the program Geogebra, which was 
discovered in a systematic manner through research in bibliographic and internet resources. The focus 
of this investigation is quasi experimental as per the framework of a pedagogical project, supported by 
a field of research that reached an explicatory level, with results supported by the arithmetical 
measures of the  experimental group which consisted of 21 students and a control group15 students. 
This investigation used a survey and an objective exam as data collection techniques, techniques which 
were validated by experts, whose trustworthiness was analyzed by alpha de cronbach. 
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En Geometría Analítica Plana  el visualizar el  lugar geométrico con precisión proporciona a los 
estudiantes  un precedente para la  determinación del proceso de solución del ejercicio, por ello se 
realizo la investigación aplicando el programa  Geogebra en Geometría Analítica Plana como un 
recurso didáctico en el proceso de enseñanza –aprendizaje; el presente informe presenta los cinco 
capítulos que permiten evidenciar el desarrollo de la investigación, los mismos que  se  detallan a 
continuación: 
  
En el Capítulo I, se analizó el problema y la relevancia de solucionarlo, los objetivos que se 
alcanzaron durante la investigación, se plantearon las preguntas directrices las mismas que nos 
guiaron  en el proceso y las cuales se responden de forma estadística analizando los datos. 
 
En el Capítulo II, se encuentra el marco teórico el cual nos permite sustentar la investigación. 
 
En el Capítulo III, explica la metodología empleada durante el desarrollo de la investigación, 
especifica la población y muestra con la cual se desarrolla el proyecto, se especifica las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, se analizó la validez y confiabilidad de los mismos, con una 
determinada técnica para el procesamiento de los datos. 
 
 En el Capítulo IV, se realizó el análisis de los resultados finales de la investigación de forma 
cualitativa y cuantitativa utilizando gráficos estadísticos para una mejor observación. 
 
En el Capítulo V,   presenta las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó luego de 
ejecutar la investigación. 
 



















Planteamiento del Problema 
 
Con los avances de la tecnología  en  las últimas décadas  ha  sido posible incorporar  a todos los 
campos de la sociedad  nuevas herramientas virtuales que potencien el desarrollo de las mismas, 
siendo la educación una de las aéreas que se ha beneficiado con nuevos recursos  aplicables en el 
aula siendo los más utilizado los software de comprobación de resultados. Por ello educar en forma 
integral a los estudiantes es una tarea muy importante de las instituciones educativas y para ello la 
escuela tiene que tomar en cuenta los avances tecnológicos que están presentes en la sociedad 
actual, ya que la misma demanda de profesionales que manejen la tecnología y puedan  aplicarla en 
su vida laboral.  
 
El Colegio “Marco Salas Yépez”   no es la excepción  en tener como misión el formar entes 
productivos para la sociedad,  el colegio se creó en el año 1995, la institución se encuentra ubicada 
en la ciudad de Quito entre la Av. Galo Plaza y la calle Santa Lucia Oe1-65,  labora en jornada 
matutina, cuenta al momento con  cinco  profesores en el área de Matemática y Física, los 
estudiantes terceros años de bachillerato  se encuentran distribuidos en dos paralelos, el paralelo A 
de veintiuno 21 estudiantes y el paralelo B con quince 15 estudiantes. 
 
Una de las problemáticas que tiene el colegio es el bajo rendimiento académico de los estudiantes 
en Geometría Analítica Plana que se documenta  con una calificación de 14,1/20  en el año lectivo 
2011-2012  y que se evidencia  también en los años anteriores. 
 
Esta problemática tiene como posibles causas  es el  limitado uso de recursos didácticos, el uso 
excesivo de la pizarra, pocos recursos bibliográficos a disposición, una metodología tradicional 
donde los estudiantes son un ente pasivo y receptivo de contenidos, la no inclusión de las nuevas 
tecnologías en el aula de clase  son unas de las posibles  causas que producirían  como efecto el 
bajo rendimiento académico, la limitada motivación, el desagrado por la asignatura, dificultades al 
realizar ejercicios y el limitado nivel de razonamiento de los estudiantes  en la asignatura de 





Si no se adoptan medidas inmediatas el problema puede incrementarse en el futuro, provocando 
que los estudiantes pierdan totalmente el interés de aprender conocimientos geométricos,  con lo 
cual no habrá un adecuado desarrollo de su razonamiento, lo que conllevaría a obtener un bajo 
puntaje en las pruebas de ingreso de la universidad e incluso la pérdida del año escolar. 
 
Como medida alternativa de solución al problema de bajo rendimiento académico en la asignatura 
de Geometría  Analítica Plana, se propone la presente investigación sobre el  uso del Programa 
Geogebra luego de trabajar lo teórico en el aula, con lo que  se conseguiría simulaciones gráficas de 
problemas geométricos, un rápido trazado gráfico de lugares geométricos , observar rápidamente 
los resultados obtenidos al variar datos de una ecuación, y lo que es más importante respaldar los 
procesos matemáticos verificando la respuesta de los ejercicios con el programa,  lo que provocaría 
que los estudiantes se interesen por la asignatura y obtengan un buen rendimiento académico  como 
resultado de un aprendizaje significativo 
 
Formulación del Problema 
 
En base a lo sustentado en el planteamiento del problema se determina que es necesario incluir a la 
tecnología en la asignatura de Geometría Analítica Plana, por lo cual se plantea la siguiente  
interrogante: 
 
¿Cómo influye el uso del programa Geogebra en el Rendimiento Académico en Geometría 
Analítica Plana,  de  los estudiantes del  tercer año de bachillerato especialidad Físico -Matemático  
del Colegio “Marco Salas Yépez”  de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2012-2013?. 
 
Por medio de la interrogante planteada se podrá determinar si utilizando la tecnología en la 




 ¿Cuál es el nivel de conocimientos previos que requieren los estudiantes del tercer año de 
bachillerato del Colegio “Marco Salas Yépez” en Geometría Analítica Plana? 
 
 ¿Determinar el nivel de factibilidad técnica y administrativa del programa Geogebra en el 





 ¿Cómo se aplica las definiciones, leyes y principios de Geometría Analística Plana en el 
programa Geogebra? 
 
 ¿Cómo influye el uso del programa Geogebra en la enseñanza de Geometría Analítica Plana en 
el rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio “Marco 
Salas Yépez”? 
 





Objetivo  General 
 
Determinar la influencia del uso del programa Geogebra en el rendimiento académico en 
Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico 
Matemático del “Colegio Marco Salas Yépez”   de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2012-
2013. 
  
Objetivos  Específicos 
 
 Diagnosticar el nivel de conocimientos previos de los estudiantes del tercer año de bachillerato  
para enseñar Geometría Analítica Plana en el Colegio “Marco Salas Yépez”. 
 
 Estimar la  factibilidad  técnica y administrativa de aplicar el programa Geogebra en Geometría 
Analítica Plana  para  el tercer año de bachillerato del Colegio “Marco Salas Yépez”. 
 
 Fundamentar  teóricamente a los estudiantes del tercer año de bachillerato la aplicación 
didáctica del programa Geogebra en la asignatura de Geometría Analítica Plana en el Colegio 
“Marco Salas Yépez”.  
 
 Aplicar el programa  Geogebra  para  el desarrollo de las clases de Geometría Analítica Plana en 





 Evaluar los resultados de la aplicación del programa Geogebra en el rendimiento académico de 




El presente proyecto se justifica por lo siguiente: 
 
Mencionar la palabra tecnología es sinónimo de innovación en cualquier área, la educación no es la 
acepción, por esto es importante actualmente vinculara el manejo del software educativo que 
permitan desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes con la finalidad de formar 
individuos competentes y eficaces para ser entes productivos de la sociedad. 
 
En el país existen pocas investigaciones sobre los efectos del uso del programa Geogebra  en el 
aprendizaje de Geometría Analítica Plana en el nivel medio, y en Colegio “Marco Salas Yépez” 
nunca se ha realizado una investigación utilizando este software educativo como herramienta 
didáctica en  las clases de Geometría Analítica Plana, el proyecto tiene alta importancia social ya 
que con el mismo se beneficiaran potencialmente los estudiantes del tercer año de bachillerato del 
colegio, por cuanto se pretende solucionar el problema de bajo rendimiento académico en 
Geometría Analítica Plana que se ha presentado durante varios año. 
 
No solo se beneficiaran los estudiantes, igualmente los harán los docentes del Colegio “Marco 
Salas Yépez  los cuales contaran con un nuevo recurso educativo para sus clases de Geometría 
Analítica Plana, potencialmente se beneficiara la institución y la sociedad en general ya que se 
contara con bachilleres que poseen destrezas y capacidades en la asignatura de Geometría Analítica 
Plana y en el uso de nuevas tecnologías.  
 
El proyecto tiene alta importancia metodológica ya que pretende explicar la relación entre dos 
variables: el uso del programa Geogebra y el rendimiento académico en Geometría Analítica Plana. 
 
La investigación se respalda  en la Ley Orgánica de Educación Intercultural cual expresa en el 
artículo 2 literal u. “Establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 
conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 






Y en el artículo  6 literal j. “garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 




 La presente  investigación es factible debido a que el programa Geogebra es un software de libre 
acceso sin costo alguno, y puede ser utilizado en línea con internet o descargado en un ordenador. 
 
Existe un alto  interés  por parte de autoridades y docentes de la institución para la pronta 
realización del proyecto por ser la primera vez en incluir un software educativo con las 
características del Geogebra en las clases de Geometría Analítica Plana 
. 
La institución cuenta con los equipamientos técnicos necesarios como son: un laboratorio de 
computación que permite utilizar  el programa Geogebra en las clases de Geometría Analítica Plana 
y una sala de audiovisuales que permite exponer la parte introductoria al uso del programa 
Geogebra. 
 
La investigación es factible porque económicamente se cuenta con los recursos necesarios para la 
realización del proyecto de investigación. 
 
Al ser la autora de la investigación profesora de la institución  dispone del tiempo necesario para 


























Antecedentes de la investigación 
 
Al  buscar información sobre esta investigación  se ha podido determinar que anteriormente, ésta, 
ha sido tomada en cuenta en varios estudios, esto por la importancia que tiene en el proceso de 
enseñanza la incorporación de un software educativo. Se encontró varias investigaciones  siendo las 
más representativas y actuales  las siguientes: 
 
Pagliaccio, V.  y Platero, M  (2012) en su investigación que tiene por tema Construyendo y 
explorando triángulos con Geogebra.  
 
Trata acerca de la experiencia en clase al incorporar el software Geogebra en la 
enseñanza a los estudiantes de nivel  medio, permitiendo  abordar a la Geometría, a 
través de la experimentación y la exploración, desarrollando habilidades de 
visualización. Los estudiantes al resolver ejercicios utilizando este software  se 
mostraron motivados y las clases  fueron participativas lo que permitió que los 
estudiantes tuvieran un aprendizaje significativo (pág. 2) 
 
El trabajo de los autores anteriormente nombrados se enfoca en de demostrar  que al comprobar  
los resultados de los ejercicios realizados de forma tradicional con un recurso virtual  propicia una 
participación activa  lo que  permite que los estudiantes   enriquezcan sus conocimientos  al 
compartirlos y formularse interrogantes que les permita fortalecer los conceptos, definiciones y 
proposiciones Geométricas. 
 
El trabajo de Iranzo, N. y Fortuny, J. (2009)  que tiene como tema la influencia conjunta  del uso 
de Geogebra y lápiz y papel en la adquisición de competencias del alumno. 
 
 Investigo  sobre el comportamiento de los estudiantes frente al uso de métodos 
tradicionales para la de solución de problemas como el lápiz ,  el papel y  del software 
Geogebra teniendo como referente la instrumentación que son las posibilidades y 
restricciones que posee el software y la instrumentalización que se refiere a la forma 




los conceptos geométricos se confrontaron las dos formas de resolver un mismo 
problemas, los resultados llevaron a concluir que el software Geogebra es una 
herramienta que facilita la visualización de las figura pero que los estudiantes 
requieren de previos conocimientos geométricos.(pág.443) 
 
Como nos indica la investigación los estudiantes al sentirse motivados con los recursos didácticos 
nuevos, enfocan su atención  al maestro, consiguiendo que los contenidos sean interiorizados  y 
asimilados con facilidad  por el estudiante. 
 
Herrera, A. Salas, C y Cuenca J. (2009) “señalan que ha sido muy significativa  la investigación de 
este software educativo, basado fundamentalmente en la representación de las funciones 
trigonométricas por parte de los estudiantes, se evaluó los resultados  con la finalidad de lograr 
superar la deficiencias en futuras investigaciones” (pág. 25) 
 
Como establecen los autores anteriores en su investigación las nociones básicas de geometría se 
pueden observar  y modificar en el programa  lo que facilita a los estudiantes entender el concepto. 
 
Es imprescindible en la actualidad  no relacionar el aprendizaje de Geometría Analítica Plana con 
la tecnología que nos brinda un sin número de aplicaciones  para comprobar los resultados de los 
ejercicios resueltos por lo cual se ha investigado sobre los software educativos mas pertinentes 
para ser  implementados en el aula  de clase, basándose en los resultados obtenidos, se pudo 
verificar que uno de estos es el programa Geogebra. 
 
El programa Geogebra se ha utilizado como herramienta didáctica en las aulas  de clase desde el 
2001 que fue creado y se han realizado varias investigaciones en todo el mundo por ser una 
innovación en el campo de la educación básica y bachillerato, los proyectos  han fortalecido  las 
conclusiones a las que llego el creador del programa Geogebra donde nos indica que los 
estudiantes se muestran más motivados e enterados por las clases al poder visualizar los diferentes 
lugares geométricos  de las funciones. 
 
En el Ecuador existen varias investigaciones sobre el uso del programa Geogebra donde se expone 
la forma de implementar el software como recurso alternativo en el aula de clase por ser  un 
software libre de fácil acceso, al evaluar de forma cualitativa se logro obtener resultados exitosos 









Poveda, E. (2009) expresa: 
 
Paradigmas de la Educación 
 
“Conjunto de supuestos, ideas y creencias que están debajo de las teorías. Es un grupo de reglas o 
regularidades que iluminan el camino para definir fronteras y creencias a través de las cuales 
percibimos y operamos” (pág. 21) 
 
Tipos de paradigma 
 
Paradigma conductista.- “Surge a principios del siglo XX, esta ligado a una filosofía que tiene 
como objetivo de la psicología la interacción continua entre el organismo conductual y los eventos 
observables, físicos,  sociales del ambiente, plantea las circunstancias medibles, observables y 
cuantificables,  es decir, una concepción mecanicista de la realidad”(pág.141) 
 
Para Hernández, G. (1998), en el enfoque conductista se concibe el alumno como:  
 
Un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o re arreglados 
desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, los contenidos, etc.), siempre 
y cuando se realicen los ajustes ambientales y curriculares necesarios. Basta entonces 
con programar adecuadamente los insumos educativos, para que se logre el 
aprendizaje de conductas académicas deseables  
Así mismo sostiene que el alumno no es un sujeto activo aunque los conductistas lo 
que desean es convertirlo en un sujeto activo, pero esto no es posible ya que el nivel 
de actividad del sujeto se ve severamente reducido por los arreglos de contingencia del 
profesor – programador, que en algunos casos se planean antes  de la situación 
instruccional.(pág.94). 
 
“El conductismo se ha caracterizado por la enseñanza reproductiva en donde se realiza la 
memorización y la comprensión (adquisición de información) y no la elaboración y producción de 
la información. Es decir al sujeto se le trata como un objeto (máquina) en el que no se toma en 





Para este paradigma el proceso de aprendizaje se convierte en un acto memorístico donde el 
estudiantes es un ente receptor  de todos los contenidos que el maestro proporciona. 
 
Los recursos empleados son casi nulos y solo se emplean para moldear, una conducta pasiva al no 
requerir de criterios emitidos por los estudiantes 
 
La enseñanza se orienta a  explicaciones  detalladas  y en refuerzos de conocimientos donde los 
estudiantes  no generan análisis para emitir respuestas de los ejercicios planteados. 
 
En Hernández, G. (1998).  En el paradigma conductista la evaluación se caracteriza de la siguiente 
manera: 
 
Los instrumentos de evaluación se conciben y elaboran con base en los objetivos 
enunciados previamente en el programa y tomando en cuenta la conducta observable, 
los criterios y las condiciones de ocurrencia de la misma; todo ello con el fin de 
asegurar la objetividad de la evaluación. A dichos instrumentos, formados por un 
conjunto de reactivos asociados estrechamente, con objetivos específicos, se les 
conoce como pruebas objetivas, pues se considera que aportan información suficiente 
para evaluar el desempeño de los alumnos sin necesidad de recurrir a juicios 
subjetivos del examinador. (pág. 97) 
 
Como el objetivo es formar estudiantes memoristas, las evaluaciones presentan contenidos teóricos 
donde el estudiante evocara las definiciones expuestas por el profesor y utilizara  procesos 
repetitivos  para determinar la solución de los ejercicios, la evaluación se encamina a formar la 
conducta del estudiante que previamente se estableció. 
 
Hernández, G. (1998)  establece que  
 
 Paradigma cognitivo.-Se formuló  en contra del mecanicismo, del autoritarismo y la 
falta de actividad, se levantaron las voces de los pedagogos a fines del siglo XIX  y 
comienzos del XX  Dewey en Estados Unidos, Claparee y Ferriere en Suiza, Reinet en 
F rancia, Decroly en Bélgica  y Montesory en Italia como  escuela nueva. Se remonta 
a la primera revolución cognitiva, se opone al paradigma asociacionista estimulo 
respuesta. 
En el paradigma cognitivo, lo que importan son los procesos u operaciones mentales 




alrededor y de los que aprende. El enfoque cognitivo está interesado en las 
representaciones mentales (esquemas, marcos, guiones, planes, mapas cognitivos, 
categorías, estrategias, modelos mentales) elaboradas por el alumno. 
Concepción del alumno: en el paradigma cognitivo, lo que importan son los procesos 
u operaciones mentales por los que pasa un alumno en relación con la percepción de 
las cosas que hay a su alrededor y de los que aprende. El enfoque cognitivo está 
interesado en las representaciones mentales (esquemas, marcos, guiones, planes, 
mapas cognitivos, categorías, estrategias, modelos mentales) elaboradas por el 
alumno. 
Concepción del maestro: el profesor parte de la idea de que un alumno activo que 
aprende significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. El docente se 
centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas 
para lograr esos fines. No debe desempeñar el papel protagónico en detrimento de la 
participación cognitiva de los alumnos. (pág. 101) 
 
Este paradigma se contrapone  al paradigma conceptual y se enfoca en la organización de los 
conceptos e ideas en organizadores mentales los cuales se elaboran bajo el  juicio de los estudiantes 
previo a un análisis del texto; también en la resolución de ejercicios  presenta procesos  basados en 
análisis de diferente tipo que conllevan  a una misma conclusión. 
 
En el proceso de enseñanza aprendizaje no existe un protagonista determinado lo que permite la 
participación activa del maestro y de los estudiantes al generar  el conocimiento. 
 
En el paradigma cognitivo  la evaluación se caracteriza de la siguiente manera: 
 
Para los conductistas la objetividad de la evaluación es muy importante, por lo cual se 
utilizan las pruebas objetivas, para así evitar los juicios subjetivos del examinador. En 
este paradigma, el énfasis de las evaluaciones se centra en los productos del 
aprendizaje y no en los procesos. Los humanistas sostienen la idea de la 
autoevaluación para que el individuo valore su propio aprendizaje y decida su propia 
evaluación, ésta fomenta en los alumnos la creatividad, la autocrítica y la confianza en 
sí mismos. Además de esta forma de evaluación, también es necesario tomar en cuenta 
los juicios evaluativos basados en criterios objetivos.Hernández Rojas, G. (1998). 
 
En la evaluación el paradigma cognitivo solo toma en cuenta las respuestas que emiten los 




proceso  de aprendizaje como un parámetro que contribuya en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
Hernández, G. (1998)  establece que  
 
Paradigma constructivista.-Según Egon Guba “llamado también Paradigma 
naturalista, proviene o se nutre de la filosofía de Kant, la psicología de  Piaget, 
considera que el aprendizaje humano es una construcción mental generada por la 
interacción entre el sujeto y objeto, modifica su estructura mental. Se denomina 
paradigma cognitivo ecológico contextual, la estructura cognitiva está organizada con 
la experiencia previa. 
El paradigma constructivista asume que el conocimiento  es una construcción mental 
resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento 
como una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los 
fenómenos que se quieren conocer. El constructivismo es un paradigma concerniente 
al desarrollo  cognitivo y tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Piaget  sobre el 
desarrollo de la inteligencia, denominada epistemología genética,  en donde la génesis 
del conocimiento es el resultado de un proceso  dialéctico de asimilación, 
acomodación, conflicto,  equilibrarían, y sus raíces remotas en el fenomenalismo  de 
Kant quien afirmó que la realidad "en si misma" o noúmeno no puede ser conocida. 
Solo pueden conocerse los fenómenos, es decir, la manera como se manifiestan los 
objetos a la sensibilidad del sujeto cognoscente. 
Rol del maestro: en este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su 
protagonismo al estudiante quien asume el papel fundamental en su propio proceso de 
formación. Es el propio estudiante quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico 
hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales. 
Así, se observa cómo en los niveles preescolares se les da a conocer a los niños 
diferentes conocimientos a partir de la experiencia, en actividades como sembrar 
plantas, hacer figuras con bloques, entre otros. Ya a niveles más altos, por ejemplo en 
la educación superior, los proyectos, aprendizajes basados en problemas reales, 
simuladores y prácticas situadas hacen que el estudiante pueda contextualizar de 
manera palpable lo que se vio en la teoría y sobre todo su utilidad. 
Rol del estudiante: es éste el nuevo papel del estudiante, un rol imprescindible para su 




proporcionar una infinidad de herramientas significativas que habrán de ponerse a 
prueba en el devenir de su propio y personal futuro. 
Aunque es importante aclarar que el docente no pierde su papel de autoridad dentro 
del aula, su papel siempre será de orientador del conocimiento, buscando la empatía 
constante con el estudiante, y en el caso de la evaluación el Paradigma Constructivista 
ofrece mayores alternativas, que van mucho más allá de un examen escrito. 
El constructivismo como nos señala el autor es el paradigma  que coloca al estudiante como ente 
activo del  proceso de enseñanza aprendizaje, todo el trabajo del aula de clases se proyecta a 
generar conocimientos afianzados en procesos analíticos y críticos, que demanda de mayor 
esfuerzo para el estudiante y que comprometen al  docente a generar nuevos ambientes escolares  
que proporcionen los estudiantes generar un aprendizaje significativo. 
Para este paradigma la evaluación es un proceso,  donde se debe tomar en consideración  que el 
proceso de aprendizaje y enseñanza es útil solo cuando se aplica, las evaluaciones son continuas y 
permiten al maestro guiar el proceso de enseñanza. 
Paradigmas en didáctica de las teorías del aprendizaje de Poveda, E. (2009).  
 
Paradigma Histórico Social.-Le otorgo papel ponderante a la historia y a la cultura 
para explicar el seguimiento y el desarrollo de las funciones psicológica superiores fue 
formulado por el psicólogo soviético Lev Vigotsky  que destaca la  mediatización, que 
los procesos psicológicos antes de ser internos o individuales tiene una expresión vial 
externa. El lenguaje como instrumento cultural se integra a la psiquis individual. 
Para Vigotsky la relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una relación 
bipolar como en otros paradigmas, para él se convierte en un triangulo abierto en el 
que las tres vértices se representan por sujeto, objeto de conocimiento y los artefactos 
o instrumentos socioculturales. Y se encuentra abierto a la influencia de su contexto 
cultural. 
De esta manera la influencia del contexto cultural pasa a desempeñar un papel esencial 
y determinante en el desarrollo del sujeto quien no recibe pasivamente la influencia 
sino que la reconstruye activamente. 
Gran parte de las propuestas educativas de las que estamos hablando giran entorno al 
concepto de zona de desarrollo próximo  y al tema de la mediación. En el  paradigma 
histórico social el alumno debe ser entendido como un ser social, producto y 
protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su 




Este paradigma toma  en consideración la interacción entre el estudiante y los eventos históricos 
que  preceden la sociedad donde se desenvuelve para generar  por medio de la educación personas 
que contribuyan a generar una sociedad mejor 
En el paradigma histórico social el profesor debe ser entendido como un agente 
cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente 
determinados, y como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos 
de apropiación de los alumnos. Así, a través de actividades conjuntas e interactivas, el 
docente procede promoviendo zonas de construcción para que el alumno se apropie de 
los saberes, gracias a sus aportes y ayudas estructurados en las actividades escolares 
siguiendo cierta dirección intencionalmente determinada.Hernández Rojas, G. (1998). 
El lenguaje es un factor importante para este paradigma por que las personas  dependen de él  para 
transmitir los conocimientos que se generan al interactuar con su realidad, el maestro debe generar 
procesos de enseñanza que posibiliten el desarrollo del estudiante progresivamente y facilitar el 
andamiaje de los conocimientos.  
Hernández Rojas, G. (1998) redacta sobre  
El Paradigma Socio critico.- El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social 
con un marcado carácter auto reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre 
por intereses que parten de las necesidades de los grupos, pretende la autonomía racional, 
liberadora del ser humano y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 
participación y transformación social.  
Utiliza la auto reflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada 
quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo, para ello se 
propone la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que 
posibilitan la comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus 
intereses a través de la crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de 
construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. 
La educación debe formar hombres creativos comprometidos con su realidad y 
capaces de transformar esa realidad. Se preocupa del desarrollo multifactorial de las 
capacidades, el desarrollo de la inteligencia, se describe a partir de los estudios 
etnográficos, las demandas del entorno, las respuestas de los actores y su adaptación. 
El currículo es flexible, contextual y abierto, el enfoque del procesador es técnico- 
crítico, es gestor de procesos de interacción en el aula, crea expectativas y genera un 




socio- cultural y natural, con el fin de favorecer el aprendizaje significativo a  partir de 
la experiencia. El proceso de enseñanza – aprendizaje no es solo situacional, sino 
además personal y psicosocial.  
 
Como el autor nos indica   el paradigma  trabajo con un currículo flexible, abierto que le permite al 
docente generar n diferentes tipos de ambientes en el aula de clases con el propósito de formar 
personas críticas, creativas  que puedan generar conocimiento a través de sus experiencias y que el 
proceso de enseñanza aprendizaje  permita potenciar sus capacidades individuales al poder aplicar 
los contenidos programados por el maestro en la sociedad. 
 
Hernández Rojas, G. (1998). Sseñala las características más importantes del paradigma socio-
crítico aplicado al ámbito de la educación se encuentran: 
 
 La adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa. 
 
 La aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento así como de los 
procesos implicados en su elaboración. 
 
 La asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones 
con la realidad y con la práctica. 
 
La característica que manifiesta la orientación del paradigma es la de formar  personas 
comprometidas a transformar la realidad, al contribuir con sus conocimientos y experiencias. 
 




“Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en una teoría 
pedagógica, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirven para organizar la 
búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía.” 
 
Los modelos pedagógicos  son varios debido a que  toman en cuenta el conocimiento que el 






Flórez, R. (2005) sobre los modelos pedagógicos expresa: 
 
 Modelo Pedagógico Tradicional 
 
El modelo viene de la tradición metafísica- religiosa, teniendo como concepción  de la enseñanza la 
absolutización del aspecto moral, religioso, otorgándoles al maestro una posición de autoritarismo, 
rigidez y controlador sometimiento a los estudiantes para que sean sujetos pasivos, inseguros, 
acríticos o sea no implicado en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 
Este modelo enfatiza en la formación del carácter de los estudiantes para moldear a 
través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina. El método y el contenido, se   
cultiva el entendimiento, la memoria,  la voluntad en la imitación y emulación del 
buen ejemplo, del ideal propuesto como patrón y cuya encarnación más próxima se 
manifiesta en el maestro. El método básico de aprendizaje es el academicista, 
verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que 
son básicamente receptores. 
El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores 
sociales acumulados por las generaciones adultas que se transmiten a los estudiantes 
como verdades alcabalas. (pág. 175) 
 
Como nos señala el autor  el método  es el camino que sigue al docente en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, en este caso el docente tiene como objetivo que los estudiantes retengan  contenidos 
que él les expresa con sus  clases magistrales sin  necesidad que exista una análisis de los procesos  
de construcción de conocimiento, ya que los estudiantes se convierten en entes pasivos del proceso 
educativo, se debe considerara que  el objetivo de este método pedagógico es obtener estudiantes 
disciplinados que puedan seguir ordenes especificas en la realización de una determinada tarea. 
 
 Sobre los recursos empleados en el aula Flores, R. (2005)   redacta. 
 
Los recursos didácticos son ayudas educativas para facilitar su percepción de manera 
que su presentación reiterada facilita el aprendizaje una vez que empieza a utilizarse el 
material didáctico en el quehacer educativo, la escuela tradicional le ajusta a sus 
intereses con la finalidad exclusiva de facilitar la retención y evitar el olvido. Como el 
alumno cumple la función de un receptor eminentemente pasivo es menester que copie 
lo que indica el profesor(a), escriba en sus cuadernos lo que dicta el maestro(a) o 




La motivación en es muy escasa durante proceso de enseñanza los recursos didácticos solo se 
emplean como apoyo visual para lograr  que los estudiantes retengan la información  desarrollando 
las percepciones básicas como la visual y la auditiva. 
 Flore, R. (2005) presenta sobre la evaluación: 
La evaluación consiste en determinar cuánto de la información transmitida ha retenido 
el alumno, el sistema de evaluación tradicional, bajo el principio positivista de que sin 
números es imposible calificar en forma objetiva el rendimiento escolar, aplicada en 
forma absoluta pruebas y exámenes para constatar si los alumnos son capaces de 
repetir los contenidos tratados. Cuando los alumnos reproducían satisfactoriamente lo 
asimilado, se daba por hecho de que son buenos estudiantes y fieles seguidores de las 
instrucciones impartidas. Si acontecía lo contrario, se lo reprueba, sanciona y hasta en 
cierta forma se lo discrimina, sin la posibilidad de reorientar el proceso de aprendizaje, 
peor aún de rectificar métodos, técnicas utilizadas en la enseñanza. (pág. 176) 
Flores, R (2005)  dice: 
El Modelo Pedagógico Conductista 
 
Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y planeación 
económica de los recursos en la fase superior del capitalismo, busca adquirir 
conocimientos,  códigos impersonales, destrezas  y competencias  bajo la forma de 
conductas observables (transmisión del contenido científico – técnico). El maestro 
programa las conductas de los alumnos, en condiciones de tiempo, espacio, 
interventores, restricciones, bajo los cuales el comportamiento debe ocurrir. 
En la perspectiva conductista, la función del maestro se reduce a verificar el programa, 
a constituirse en un controlador que refuerza la conducta esperada, autoriza el paso 
siguiente a la nueva conducta o aprendizaje previsto, y así sucesivamente. Los 
objetivos obstruccionares son los que guían la enseñanza, ellos son los que indican lo 
que debe hacer el aprendiz, por esto a los profesores les corresponde solo el papel de 
evaluadores, de controladores de calidad, de administradores de los 
refuerzos.(pag.177) 
El método conductista tiene por objetivo modelar la conducta de los estudiantes  mediante el 
proceso educativo por lo cual las evaluaciones se enfocaban en la retención de contenido que posee 




por esto el maestro estaba en la obligación de organizar   planificaciones  objetivas de la conducta 
alcanzada luego del proceso educativo. 
El refuerzo es precisamente el paso que afianza, asegura y garantiza el aprendizaje, es 
el auto-regulador, el retro-alimentador del aprendizaje que permite saber si los 
estudiantes acertaron o no, si lograron la competencia y el domino del objetivo con la 
calidad que se esperaba. Mientras el refuerzo no se cumpla los estudiantes tendrán que 
ocuparse de observar, informarse y reparar los elementos que contiene el objetivo 
instruccional y posteriormente realizar las prácticas y ajustar hasta lograr conducir el 
objetivo a la perfección prevista; y es el profesor quien la acepta y la refuerza. (pág. 
178) 
Si el estudiante no logro alcanzar los objetivos planteados por el maestro, el docente tiene que 
plantear alternativas de solución para desarrollar las capacidades que debe poseer el estudiante al 
finalizar el proceso educativo, lo cual conllevara a que el estudiante realice trabajos adicionales a 
los de sus compañeros de aula permitiéndose así mitigar sus falencias. 
Flores, R.(2005) ”Si conseguía la conducta esperada, se valoraba el aprendizaje como exitoso 
mediante la calificación respectiva, sino se conseguía esta conducta, el error cometido por los 
alumnos le significaba; una baja nota, una reprobación, una sanción y pocas veces la recuperación 
de su rendimiento mediante nuevas oportunidades y sistemas de trabajo.”(pág. 176). 
 
El plan de enseñanza está configurado por los objetivos educativos, las experiencias 
educativas, su organización y su evaluación. La evaluación se realiza a lo largo del 
proceso de enseñanza y se controla permanentemente en función del cumplimiento de 
los objetivos obstrucciónales.  Se requiere determinar el avance en el logro de 
objetivos de manera que estos se puedan medir, apoyados en un proceso de control y 
seguimiento continuo. Procura producir aprendizajes, retenerlos y transferirlo bajo un 
método que fija resultados predefinidos por objetivos medibles, precisos, breves, 
lógicos y exactos. El maestro guía al estudiante hacia el logro de un objetivo 
instrucciones. (pág. 178)  
La ponderación del rendimiento académico de los estudiantes se basaba en la retención de 
contenidos  y el resultado observable de la conducta que presenta el estudiante a lo largo del 
proceso, permitiendo que el docente controle los logros alcanzados, o planifique procesos para 





Bernal, A. (2004). En su trabajo titulado Pedagogía y modelos pedagógicos. Explica: 
Modelo Romántico 
 
Los ideólogos de este modelos han sido Rousseau, Illich y Neil (el pedagogo de 
Summerhill) y en éste enfoque lo que cuenta es el desenvolvimiento del alumno y no 
tanto el contenido ni el tipo de saber enseñado, ya que lo fundamental es la 
experiencia natural con el mundo que lo rodea; es por ello que bajo este modelo los 
aprendizajes no necesitan ponerse a prueba, no se confirman ni se refutan, por lo que 
no se controlan ni se evalúan convencionalmente. 
El contenido más importante del desarrollo del alumno es lo que procede de su 
interior, por consiguiente el centro, el eje de la educación es ese interior. El desarrollo 
natural del alumno se convierte en la meta y a la vez en el método de educación. El 
maestro debe liberarse de los contenidos, de la disciplina y ser sólo un auxiliar o un 
amigo de la expresión libre, original y espontánea de los alumnos.  
Su meta es el alcance de la libertad, la felicidad y la autenticidad del alumno. No 
existen contendidos predeterminados, sólo se ofrecen aquellos que el alumno solicite.  
El maestro cumple un papel de auxiliar en este proceso que tiene como método 
suprimir obstáculos e interferencias que inhiben la libre expresión de los estudiantes. 
El profesor debe liberarse de la pesada carga que le representa el alfabeto, las tablas de 
multiplicar y la rígida disciplina y volverse auxiliar y amigo de la libre expresión, 
original y espontánea de los alumnos (de aquí la connotación de romántico del 
modelo). En esto consiste el purocentrismo, en la no-interferencia de los adultos que 
normalmente dictan, enseñan, programan, disciplinan, imponen y evalúan.  
El modelo romántico establece los contenidos a través de una programación que el 
alumno solicita, ya que su desarrollo debe ser de forma natural, espontánea, y libre 
creando un ambiente pedagógico flexible para que el estudiante despliegue su 
interioridad, sus cualidades y habilidades.   
Este modelo sostiene que el contenido más importante para el estudiante es el que 
procede de su interior y este es tomado como eje central de la educación. Por lo tanto 
su meta es lograr la máxima autenticidad, espontaneidad y libertad individual. 
El ambiente pedagógico, en posible en contacto con la naturaleza, debe ser flexible 
para que el alumno despliegue su interioridad, sus cualidades y habilidades innatas y 





El modelo pedagógico reseña como parte indispensable del proceso educativo que el conocimiento 
salga del interior del estudiante como respuesta a la exploración, la creatividad y la inventiva. 
El docente tiene autonomía para aprender lo que el considere mas relevante ya que el maestro es un 
auxiliar que propicia las condiciones necesarias para que se cumplan los objetivos trazados en el 
currículo que tiene como característica el ser flexible.  
Este método no es preponderante  el contenido del aprendizaje que puede obtener el estudiante lo 
que toma en consideración es el desenvolvimiento  que genero el conocimiento. 
No se evalúan los conocimientos de forma memorística sino de forma  aplicada, el maestro no 
puede condicionar los parámetros de evaluación. 
 
Benavides, G. (2005) 
 
Modelo pedagógico social - cognitivo. 
 
En este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente relacionados. 
Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales en los 
procesos de interacción y comunicación desplegados durante la enseñanza, el debate, 
la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica, la solución de 
problemas reales que interesan a la comunidad. 
En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés que genera la solución 
de los problemas que por lo general no son ficticios sino tomados de la realidad, por lo 
tanto no forman parte del currículo. La comunidad es la actora y la que se involucra 
con la situación problemática y su tratamiento se realiza a través de una práctica 
contextualizada. El profesor y los estudiantes tienen el compromiso de participar con 
sus opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo con la situación o temática 
estudiada. En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una 
construcción social, que se concreta a través de la actividad del grupo. 
En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, su propósito 
es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de detectar el grado de ayuda 
que requiere el alumno de parte del maestro para resolver una situación. Vygotsky ha 
definido el concepto de zona de desarrollo próximo para referirse a lo que 
potencialmente el alumno es capaz de hacer sin la ayuda del profesor. 
Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 




donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a 
los alumnos no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-
técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas 
generaciones. El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje. (pág. 1) 
 
Este modelo basa su estructura en que el niño desarrolla al máximo sus potencialidades siendo el 
maestro un orientador que permite desplegar sus potencialidades internas y motiva a la mejora 
individual,  grupal, que fortalezcan el éxito individual y social;  este modelo considera las zonas de 
desarrollo próximo de Vigotsky que aporta la existencia de potencial el conocimiento  si se 
establecen las condiciones adecuadas. 
 
Por esto el currículo que utiliza el docente  se concibe como una herramienta que debe ser flexible  
y orientarse a  desarrollar las capacidades que posee el estudiante y los valores que se aplicaran en 
la sociedad, siendo los contenidos  científicos – técnicos, solo el medio para concretar los objetivos 
planteados. 
 
Este modelo pedagógico explica como el estudiante  al ser el protagonista  del proceso educativo 
genera conocimientos a partir de la socialización, y los almacena como información  para construir  
conceptos  que se afiancen a largo plazo 
. 
 Durante el proceso de educación se consideran los aspectos sociales, culturales  y se toma al 
estudiante como el sujeto que se desenvuelve en este escenario, por lo tanto  en la construcción del 
aprendizaje parte de la forma como aprende el dicente y como aplicar estos conocimientos en la 
sociedad. 
 
La evaluación en este modelo es de tres fases, la inicial de conceptos, la formativa que valora la 
continuidad  en la adquisición de destrezas, y la sumativa  en función de los objetivos planteados en 
el currículo; se da preferencia a la autoevaluación y a la coevaluaciòn   debido a que el trabajo 











Poveda, E. (2009) dice sobre el Método Constructivista. 
 
Modelo Pedagógico Constructivista 
 
El contenido del  aprendizaje, privilegia los conceptos, estructuras básicas  de las 
ciencias por encontrar en ellas un material de alta complejidad  que brinda mejores 
oportunidades  de destacar la capacidad intelectual del alumno y enseñarle como a un 
aprendiz del científico. 
 
El constructivismo surge inicialmente como la teoría epistemológica que explica cómo se origina y 
modifica el conocimiento, ya que la teoría epistemológica tiene como hipótesis de bases que el 
conocimiento es una construcción de ahí su nombre que realiza el individuo a partir de una 
experiencia previa y mediante su interacción con el medio. 
 
Para el constructivismo el aprendizaje es una construcción y se produce a partir de los conflictos 
cognitivos del sujeto, este conflicto se establece entre el principio fundamental que establece que el 
ser humano  construye ideas  sobre la sociedad que cambia constantemente y las premisas que 
permiten establecer la idea por `parte del estudiante en forma activa. 
 
Flores, R (2005) “Por ello el modelo pedagógico que considera la utilización de 
recursos didácticos como parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
el constructivismo,  por ello es necesario exponer más ampliamente este modelo 
pedagógico y conocer como se  desarrollar  en base a la ciencia”. (pág. 187) 
 
El modelo pedagógico que emplea el maestro es de suma importancia ya que depende del 
modelo que utilice para conocer  los recursos didácticos que emplea en la formación de los 
estudiantes lo cual nos permitirá saber qué tipo de profesional se está formando para la 
sociedad y el nivel de contenidos que posee.            
 
Poveda, E. (2009) en su obra titulada Didáctica de las teorías del aprendizaje expresa sobre el  
Constructivismo 
 
Es un hito fundamental en la didáctica de las ciencias, radica en la aparición de lo que 
se ha dado en llamar el paradigma del constructivismo, a principios de la década de 
1980. Personalizado en la obra y las aportaciones de David P. Ausubel, aunque 




buena parte de las aportaciones de la psicología cognitiva e introduce una nueva 
revisión de los conceptos del aprendizaje. En el caso de las ciencias como la 
matemática, enfatiza el  aprendizaje por descubrimiento, centrado en la enseñanza de 
procedimientos para descubrir los conceptos. 
El constructivismo aporta una visión más compleja, debido a que el  aprendizaje 
memorístico se contrapone  al aprendizaje significativo, rescatando el valor de los 
contenidos científicos y no sólo de los procedimientos, estrategias o métodos para 
descubrirlos. No hay una relación única ni constante entre el aprendizaje memorístico 
y la enseñanza receptiva, como tampoco la hay entre el aprendizaje significativo y la 
enseñanza basada en el descubrimiento.  
El consenso que ha alcanzado en la didáctica de la matemática el constructivismo ha 
supuesto un cambio fundamental en la orientación tanto de las investigaciones sobre la 
enseñanza científica,  como en las innovaciones que el profesorado más avanzado ha 
ido ensayando  y puede afirmarse que, en su versión menos dogmática y más abierta, 
sigue constituyendo el paradigma dominante en el ámbito de la didáctica de la 
matemática. (pág. 51)  
 
El constructivismo se asienta sobre todo en varios aspectos que han dado motivo a numerosos 
trabajos de investigación e innovación didáctica por parte de profesores e investigadores,  que 
consideran el proceso educativo  el medio para ampliar las múltiples destrezas que tiene un 
estudiantes,  si  el maestro estructura un proceso que facilite la adquisición  de conocimientos que 
le permita al estudiantes asociar la información   actual con los pre existentes para lograr un 
aprendizaje significativo al seguir una secuencia en la adquisición de  saberes. 
 
Pero aun este modelo no es aplicado ampliamente por parte de los profesores, los cuales mantienen 
sus clases con recursos tradicionales sin buscar nuevas alternativas como los software que 
aplicados de forma correcta serán de gran utilidad  en el proceso de enseñanza- aprendizaje que 
pretende mejorar de tal forma que  los estudiantes  desarrollen todas sus potencialidades  y que su 
formación en las instituciones educativas sea  integral. 
 
Para el constructivismo la didáctica de la matemática es uno de los estudios que se vienen 
desarrollando con la intencionalidad de que los estudiantes  logren  optimizar los procesos para 
apropiarse de  los diferentes contendidos que les consentirán  recrear procesos lógicos que les 






Modelo Pedagógico del Colegio 
 
En el Ecuador el modelo pedagógico que se emplea actualmente es el constructivismo ya que 
permite desarrollar las destrezas de los estudiantes basados en el aprendizaje significativo,  el 
Colegio “Marco Salas Yépez” emplea este modelo pedagógico en las aulas de clase, siendo el 
docente un facilitador de los conocimientos mediante planificaciones  que incluyen el uso de 
diversos recurso tecnológico durante el  proceso de enseñanza-aprendizaje como Programa 
Geogebra, este es uno de los motivos por los cuales se desarrolló  la investigación en ésta 
institución educativa. 
 
Poveda, E. (2009) en su obra titulada Didáctica de las teorías del aprendizaje expresa. 
 
Teorías del Aprendizaje 
 
Conforman un variado conjunto de marcos teóricos de diferentes vertientes, para 
determinarlas se  usa un constructo que explica y predice como aprende el ser 
humano, proporciona fundamentos explicativos desde diferentes enfoques. Como toda 
teoría, la del aprendizaje  puede ser objeto de modificaciones. A veces una teoría 
puede y tiene que ser desechada, ya sea por el tiempo o porque en la práctica no es 
aplicable, en cambio otras teorías (pág.24)  
 
Teoría de Piaget 
 
Piaget es el fundador de una teoría psicológica en la que consideró necesario hacer uso 
de ciertos conceptos biológicos. Los planteamientos de Piaget, se agrupan en la 
epistemología genética y la psicología evolutiva de la inteligencia, la cual intenta 
explicar de forma lógica el modo como un recién nacido llega a entender 
gradualmente el mundo que le rodea y a funcionar dentro de este contexto.  
En el desarrollo genético del individuo se identifican  y diferencias periodos del 
desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de operaciones 
concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el  pensamiento  y la 
inteligencia como procesos cognitivos que tiene su base  en un substrato orgánico- 
biológico determinado  que va  desarrollándose en forma ascendente, el desarrollo 






Esta teoría fundamenta que la inteligencia se va desarrollando paulatinamente en las personas  y 
esto se debe al desarrollo genético que posee el ser humano, considera también que el proceso 
educativo no es el causante del aumento de inteligencia solo un factor externo que permite definir  
y aplicar los conceptos. 
 
La inteligencia es una adaptación que tiene su base en la organización; con esta 
propuesta estructural formulo un aspecto relevante de la epistemología contemporánea  
al sustentar que, tenemos construcciones  mentales sobre el mundo. Estas estructuras 
mentales  están organizadas en forma jerarquizada. 
La asimilación es el proceso mediante el cual se integran nuevos conocimientos a la 
estructura mental y los hace suyo, se produce cuando un objeto externo es asimilado, 
incorporado a los esquemas de acción del sujeto y modificado por esta asimilación. La 
asimilación es la acción del sujeto  sobre el objeto. Por lo tanto el niño es capaz de 
conocer aquellos objetos que es capaz  de asimilar a  esquemas previos. 
Mediante la asimilación el organismo incorpora información al interior de las 
estructuras cognitivas a fin de ajustar  mejor el conocimiento previo que posee. Es 
decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según lo concibe; toda 
situación de aprendizaje implica una asimilación y una acomodación. La acomodación 
es un proceso de búsqueda de equilibrio cuando los conceptos nuevos entran en 
conflicto con los previos a través de la asimilación que se acomodan como nuevo 
conocimientos y la adaptación es el proceso permanente de la asimilación y la 
acumulación que construyen nuevos esquemas. (pág. 25) 
 
Piaget distingue a la inteligencia como la asimilación organizada de los conceptos que se presentan 
alrededor del individuo, cimentando  los nuevos conocimientos con los anteriormente  adquiridos 
formando estructuras mentales cuando los nuevos conocimientos se han relacionado 
completamente con los previamente adquirido. 
 
La enseñanza se produce “de adentro hacia afuera”. Para él la educación tiene como 
finalidad  favorecer  el  crecimiento  intelectual, afectivo y social del  niño, pero 
teniendo en cuenta  que ese crecimiento  es el resultado de unos  procesos  evolutivos 
naturales a los cuales  los considero como estadios del desarrollo mental, donde se 
sugiere características comunes  a cada grupo de edades. El pensamiento formal de 
acción en constante proceso de diferenciación y organización durante su propio 





En esta teoría predominan los fundamentos biológicos de desarrollo de un individuo el cual 
aprende  de forma sistemática  conforme a su edad que es el factor predominante para la 
asimilación de las definiciones, conceptos, leyes entre otro. 
 
El primer estadio de desarrollo mental se denomina sub periodo operacional concreto 
que abarca a los niños entre cero  meses hasta dos años  y de dos  a siete años se trata 
del periodo de preparación para las operaciones concretas donde comprende la 
transmisión de las estructuras de la inteligencia  sensorio motrices al pensamiento 
operativo; las características en este estadio son las siguientes: 
La utilización de signos verbales que representan objetos, acontecimientos y 
situaciones, el lenguaje le permite al niño descubrir a cerca de su medio, gracias a las 
preguntas que formulan  y a través de los comentarios que haces, permiten desarrollar 
y perfilar  sus capacidades intelectuales. La adquisición del lenguaje es uno de los 
pasos más duros y a la vez mas importantes, es esencial para el desarrollo intelectual; 
de esta forma el niño puede adquirir un lenguaje geocéntrico el se refiere a hablar en 
su propio beneficio. (pág. 28) 
 
Este el primer estadio el niño desarrolla el pensamiento transductivo que se refiere al 
proceso en el que un niño utiliza los detalles de un acontecimiento para juzgar o 
anticipar un segundo acontecimiento, razona de lo particular a lo particular. No puede 
formar categorías conceptuales y no puede entender procesos ni seguir 
transformaciones.  (pág. 30) 
 
Para entender mejor desarrollo  de una persona Piaget ha separado en tres fases nominadas 
estadio, la primera enfatiza el dominio del lenguaje y expresión corporal para comenzar los 
primeras procesos de aprendizaje que se orientan a la imitación, no puede realizar inferencias o 
análisis de procesos lógicos. 
 
En el segundo estadio denominado  periodo de operación concreta el cual se produce 
de los siete a los doce años se caracteriza por una serie de estructuras que van en vía 
de equilibrio, el niño se hace más lógico, compara cosas y fenómenos, esta acción se 
amplía con la edad y la experiencia. El niño al ser más lógico tiene una estructura 
reversible de los procesos,  comienza a explorara relaciones, se producen cambios de 





La segunda etapa describe como el niño ha cambiado la imitación por  la producción de ideas 
propias que involucren procesos de razonamiento sistemático, permitiéndole investigar nuevos 
conceptos. 
 
El estadio de operaciones formales se encuentra los niños en edades de doce y quince 
años, este es el estadio final del desarrollo del pensamiento cognitivo, según la teoría 
de Piaget,  cuando  los niños han superado con éxito los anteriores estadios del 
desarrollo cognitivo comienza a efectuar operaciones formales como la combinación 
de acciones para realizar operaciones para resolver problemas, empieza el 
razonamiento hipotético con la abstracción de los elementos esenciales  de una 
situación no real y llega a una respuesta lógica.(pág. 30) 
 
La última etapa  se da como  consecuencia de las etapas anteriores donde el niño logro generar 
comparaciones para inferir procesos formales que resuelven problemas de toda índole, comienza a 
formular hipótesis  y deducir las posibles respuestas, el niño finalmente puede formar estructuras 
mentales solidas que le permiten discernir la información que le rodea. 
 
 
Poveda, E. (2009) considera 
Teoría de  Ausubel 
 
El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 
Ausubel por conocer y  explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se 
pueden relacionar con formas efectivas y eficaces  de provocar de manera deliberada 
cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y  social, 
dado que lo  sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje 
escolar que sea realista y científicamente  viable debe ocuparse del carácter complejo 
y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así  mismo, y con objeto 
de lograr esa significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los 
elementos y  factores que le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin. Esta 
teoría se acopla a los puntos de vista actuales de la filosofía constructivista que 
considera a la ciencia como algo dinámico, no estático, basado en la creencia de que 
nosotros estructuramos nuestro mundo a través de las percepciones de nuestras 
experiencias. Según este enfoque el conocimiento es considerado como flexible y 





Para Álvarez, J. (2012). En la tesis titulada Realidad de la práctica pedagógica y curricular  expone 
que: 
 
“El aprendizaje significativo requiere de dos condiciones absolutamente imprescindibles, en 
primer lugar, la disposición del sujeto a aprender significativamente, la segunda condición es que 
la tarea o la materia sean potencialmente significativos, es decir, que se puedan relacionar con su 
estructura de conocimiento  y que la estructura mental del alumno no tenga ideas de afianzamiento 
con las que se pueda relacionar.”(pág. 33) 
 
Las dos autoras consideran  coinciden en expresar que esta teoría se contrapone al aprendizaje 
memorístico  por aceptación y le da Ausubel  relevancia al aprendizaje dinámico a través de 
consolidación de nuevos conocimientos adquiridos basados en la experiencia. 
 
Poveda, E. (2009) expresa que  
Para Ausubel, el aprendizaje significativo, comprende la organización e integración de 
información en la estructura  cognoscitiva del individuo, para Ausubel, la variable más 
importante que influye en el aprendizaje  es aquello que el alumno ya conoce. El 
aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se enlaza a los 
conceptos o proposiciones integradoras o ideas pertinentes de afianzamiento que 
existen previamente en la estructura cognoscitiva del que aprende. La característica 
del aprendizaje significativo es que es un proceso cognoscitivista, constructivista. Es 
producto de la teoría de Ausubel y sus colaboradores de los que se destaca Novack, es 
un aprendizaje comprensivo del significado, es un proceso reflexivo que se basa en la 
asimilación, es opuesto al aprendizaje mecánico, es un proceso dinámico de aplicación 
en el aula. Se basa en la estructura cognoscitivista y la clave es relacionar la nueva 
información con la ya existente.(pág. 38) 
 
En el trabajo de  Álvarez, J. (2012)  considera que 
 
“En el aprendizaje significativo  se propone contenidos introductorios caracterizados por ser 
suficientemente claros y estables, relevantes e inclusivos del contenido que se va a enseñar una 
especie de puentes cognitivos o anclajes, a partir de los cuales los alumnos puedan establecer 
relaciones significativas con los nuevos contenidos; para esto el mapa conceptual es una 
herramienta de trabajo,  para la confrontación y el análisis de las formas de pensar entre alumnos, 





La característica que nos muestra esta teoría es la forma de considerar la adquisición de 
conocimientos por parte del estudiante, de tal manera que se convierta en un proceso por 
descubrimientos que se transformara en un aprendizaje significativo, eliminando la percepción 
memorística  como el resultado del aprendizaje. 
 
Ausubel enlaza  la asimilación de contenidos con la estructura cognitiva  de los estudiantes 
considerante  este aspecto como el central durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
El trabajo de  Poveda, E. (2009) titulado Didáctica de las teorías del aprendizaje para los docentes. 
 
Tipos de aprendizaje significativo.- 
 
 Representacional.- es la base del aprendizaje significativo, del que dependen los 
demás, se trata por lo tanto de la adquisición de vocabulario, las primeras palabras que 
el niño aprendería, representarían objetos y hechos reales. Este aprendizaje es el más 
próximo a lo repetitivo. 
 
 De conceptos.- los conceptos para David Ausubel son objetos, eventos, situaciones o 
propiedades de algo y constituyen una estructura lógica, se aprenden  cuando se 
relacionan los objetos con los eventos con ciertos atributos comunes a ellos. 
 
 De proposiciones.- consiste en adquirir el significado de nuevas ideas expresadas en 
una proposición.(pág. 35) 
Ventajas del aprendizaje significativo: 
 
 Los conceptos que son aprendidos significativamente pueden extender el 
conocimiento de una persona de conceptos relacionados. 
 
 Como el aprendizaje significativo implica una construcción intencional, la 
información aprendida significativamente será retenida más tiempo. 
 
 Estos conceptos pueden servir más tarde como inclusiones para un aprendizaje 
posterior de conceptos relacionados. 
 
“Ausubel sostiene que la instrucción debería enfatizar los conceptos más generales e inclusivos de 




alumno es único. Cada persona construirá distintos enlaces conceptuales aunque esté involucrado 
en la misma tarea de aprendizaje.” (pág. 36) 
 
“Según Moreira, la adquisición y retención de un cuerpo de conocimientos implica la adquisición y 
retención de un cuerpo de significados que son producto del aprendizaje significativo. El 
surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de 
aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo hace posible la transformación del 
significado lógico en psicológico.”(pág. 36) 
 
Distingue entre: 
 Significado denotativo: se refiere a significados atribuidos a conceptos y proposiciones por 
parte de individuos diferentes, integrantes de una cultura dada y con suficiente nivel de semejanza 
para que se propicie la comunicación y el entendimiento entre las personas de esa cultura. 
 
 Significado connotativo: es de naturaleza personal. Se refiere a las reacciones afectivas y 
actitudinales de carácter idiosincrásico que producen los significados denotativos de conceptos o 
proposiciones, en el individuo y en función de la experiencia particular de éste. 
 
Para generar un aprendizaje significativa se debe tomar como consideración los contenidos que el 
docente va a desarrollar durante el proceso de enseñanza aprendizaje los cuales deben ser flexibles 
y  generalizar en ciertos temas, además los estudiantes tiene que estar predispuesto a ser parte 
activo en el proceso educativo que encamina el maestro. 
 
Poveda, E. (2009) sostiene  
 
Teoría  de   Lev Vigotsky 
 
El psicólogo ruso, iniciador de la psicología sociocultural demostró que los fenómenos 
psicológicos superiores se desarrollan, gracias al lenguaje, en la comunidad social, el 
desarrollo psicológico está estrechamente ligado a la educación y a la cultura. 
Vigotsky concibe al hombre como un ser eminentemente social y al conocimiento  
como un producto social, se infiere que la concepción filosófica que alimenta la teoría  
psicológica y pedagógica es el máximo. El planteamiento de Vigotsky en contra del 
asociacionismo y el mecanismo, fundamenta una psicología basada en la actividad y 
considera  que el hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre 





Esta teoría se fundamenta en que el desarrollo de los estudiantes se basa en la relación social que 
puede establecer en el medio, y considera que el lenguaje es una de las herramientas que facilita el 
proceso educativo, también se basa en el constructivismo que  destaca el trabajo activo del 
estudiante para  adquirir conocimientos y desarrollar sus habilidades.  
 
 En Poveda, E. (2009) Como aspectos esenciales de su teoría del desarrollo, establece 
las relaciones existentes entre las funciones naturales y las funciones psíquicas 
superiores y las características fundamentales de ellas de estar supeditadas a las 
herramientas culturales. Propone, además, una periodización del desarrollo humano 
visto como “un proceso dialéctico donde el paso de un estadio a otro no se realiza por 
vía evolutiva, sino revolucionaria”. Así mismo resalta la situación social del 
desarrollo, como indisolublemente vinculada a vivencia poseedora de un carácter 
irrepetible. Para Vigotsky los procesos psicológicos son cambiantes, nunca fijos y 
depende en gran medida del entorno vital, siendo la asimilación de las actividades 
sociales y culturales la clave del desarrollo humano, remarco en numerosas ocasiones 
la importancia del estudio de la gramática en las escuelas, donde el niño toma 
conciencia de lo que está haciendo y aprende utilizar sus habilidades de forma 
consciente. (pág. 45) 
 
La teoría se basa en el aprendizaje sociocultural que involucra varios aspectos entre ellos el más 
destacado por Vigotsky las zonas de desarrollo próximo que explican como el niño adquiere 
conocimientos de forma gradual siendo el niño el actor fundamental de estos cambios y el maestro 
se convierte en una facilitador. 
 
En el trabajo de Poveda, E. (2009)  se observa como las investigaciones de Vigotsky 
se centran, entre otros campos, en el pensamiento, el lenguaje la memoria y el juego 
del niño. En su teoría se encuentra varias ideas importantes, en primer lugar el 
lenguaje es un instrumento imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño, 
posteriormente la conciencia progresiva que va adquiriendo el niño lo cual lo 
proporciona un control comunicativo, además el desarrollo lingüístico es 
independiente del desarrollo del pensamiento. La evolución del individuo ha de 
analizarse teniendo en cuenta no solo su estado actual, su desarrollo real sino también 
la dinamización que sobre el ejerce las interacciones. En los últimos años de su valor 




como sistema psicológico, ello no llego a completarse por su temprana muerte.(pág. 
45). 
 




Dentro de las denominadas Teorías Computacionales, unas se desarrollan en el marco 
de la inteligencia artificial sin buscar compatibilidad con datos psicológicos y otras 
tantas teorías respetando los límites de la metáfora computacional, intentan ser 
psicológicamente relevantes, adecuándose a los datos que se conocen sobre el 
procesamiento humano de información. Este trabajo se centra en las teorías de origen 
psicológico y dentro de éstas, en aquellas que se aplican a la adquisición de 
significados por un sistema de procesamiento. 
 
Con los múltiples avances de la tecnología, las teorías del aprendizaje han tenido que acoplar 
ciertos procesos de asimilación de conocimientos siendo uno de ellos la teoría ACT, que incorpora 
el uso del ordenador como herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
“A decir de Pozo, dentro de las teorías del aprendizaje computacional psicológicamente relevantes 
que se ocupan de la adquisición de conceptos, las más prototípicas son las teorías ACT (Adaptive 
control  of Thought: Control Adaptativo del Pensamiento) de Anderson (1983), la teoría de los 
esquemas de Rumelhart y Norman (1978) y la teoría de la inducción pragmática de Holland y 
Cols.” 
 
Pozo, J. (2006)  redacta sobre  
 
La teoría ACT de Anderson.- “Es una teoría unitaria del procesamiento de la información, 
Anderson propone una teoría  del aprendizaje basada en tres estadios sucesivos. Toda destreza 
o conceptos adquirido pasaría por tres fases: interpretación de aclarativa, compilación y ajuste.” 
(pág. 119) 
 
Según Anderson (1983), “todo aprendizaje comienza con una fase declarativa o interpretativa. 
La información que recibe el sistema es codificada en  la memoria  declarativa dentro de  una red 




de la formación de conceptos, información sobre la categorización de un objeto, se forma una 
copia en la memoria declarativa de esa información” (pág. 120) 
 
La teoría ACT no vincula la adquisición de conocimientos con el aspecto psicológico, social como 
lo realizan otras teorías, únicamente explica la adquisición de conocimientos en tres etapas 
mecanicista en las cuales se procesa la información  hasta convertirla en aprendizaje, 
 
La automatización del conocimiento  aumentará la eficacia del sistema. Esa 
automatización se logra en el segundo estadio del aprendizaje, mediante la 
compilación o transformación del conocimiento declarativo en procedural. La 
compilación implica dos subprocesos: La proceduralización y la composición. Durante 
la proceduralización, la información contenida en los nodos activados en la memoria 
de trabajo se traduce a producciones, provocando cambios cualitativos en el 
conocimiento, que se aplica de modo automático.  
Complementando este proceso  durante el mecanismo de composición, la secuencia de 
producciones se funde en una sola producción,  pero es condición para la 
composición, que exista una "contigüidad lógica  " entre las producciones, regida por 
criterios de semejanza entre sus metas.   Los procesos de ajuste se completan con un 
mecanismo de fortalecimiento de las producciones, emparejando, las más fuertes, sus 
condiciones más rápidamente con la información contenida en la memoria de trabajo y 
teniendo más probabilidad de ser usadas. (Pág. 122) 
 
La teoría ACT considera un sistema mecanicista basado en tres etapas las cuales  comienzan  con la 
memoria declarativa que  es la que recepta la información del mundo que nos rodea respondiendo a 
estímulos externos e internos, la información que adquiere no es aislada y tiene que concatenar las 
ya existente; la segunda etapa es la memoria procedural que encausa  la información recopilada 
provocando cambios cualitativos en el conocimiento por acción de las experiencias, esto sucede de 
forma automática. Por último se produce la generalización de los conocimientos que se procesaron 
anteriormente, seleccionando  las producciones que pueda ser aplicada. 
 
La teoría del aprendizaje basada en el ACT está orientada fundamentalmente a la adquisición de 
destrezas (Anderson, 1983). Pero no sólo es aplicable a destrezas motoras relativamente simples. 
Incluye también, otro tipo de habilidades más complejas como la toma de decisiones, la solución 





Según Pozo, el ACT puede también considerarse una teoría del aprendizaje de conceptos, ya que 
ninguna destreza compleja puede efectuarse sin la intervención de un concepto. 
 




Es la organización racional y práctica de los  recursos y procedimientos del profesor, 
con el  propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos  hacia los resultados 
previstos y deseados.  Su propósito es hacer que los alumnos aprendan la  asignatura 
de la mejor manera posible, al nivel de su  capacidad actual, dentro de las condiciones 
reales  en que la enseñanza se desarrolla, aprovechando  inteligentemente el tiempo, 
las circunstancias y las  posibilidades materiales y culturales que se  presentan en el 
lugar.  
 
El profesor, de alguna manera modela la ciencia que enseña y, por lo tanto, la 
representa en función de sus preconceptos o de sus propios objetivos. Es decir, enseña 
de diferentes formas, según conciba una ciencia acabada (y por lo tanto enmarcada 
dentro de un contexto estático) para darla a los alumnos o bien, hace revivir en la clase 
un determinado hecho del mundo problemático o un hecho interesante de la vida 
cotidiana, pensando que la ciencia no está acabada y que, en consecuencia, tiene un 
contexto dinámico, cambiante, modificable, adaptativo. (pág. 4) 
 
El modelo didáctico permite transportar los principios y leyes que fundamentan las ciencias al aula 
de clase,  la misma que se transforma  en un micro laboratorio de elaboración de conocimientos, el 
maestro  tiene que encontrarse inmerso en el trabajo de los científicos para reproducir y 
personalizar los conocimientos para facilitar el proceso educativo, debido a que cada conocimiento 
que se genere en el aula tiene que ser  la adaptación de una contexto especifico, el docente debe 
proporcionar al estudiante todas las herramientas  para que reproduzcan  los conocimientos  de 




Para Barrios, O. y de la Torre, S. (2000) “La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, 
apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, 





El maestro tiene la loable labor de seleccionar adecuadamente  la estrategia didáctica que utilizada 
en el  proceso  educativo tomando en cuenta los objetivos que pretende alcanzar, el nivel de 
desarrollo cognitivo que poseen sus estudiantes, los conocimientos previos y factores externos. 
 
Antes de utilizar la estrategia seleccionada debe el maestro dominar  el contenido general  que va a 
enseñar, establecer seguimientos durante el proceso de enseñanza de los progresos y limitaciones 
que puede presentarse. 
A continuación se presenta una definición y recomendaciones de uso de algunas estrategias de 
enseñanza.  
Según Kindsvatter (1998) citado por Bastidas, P. (2004) “existen tres tipos de estrategias 
didácticas: magistrales, grupales e individuales” (pág. 19)    
 
Estrategias Magistrales.-se refiere al modelo académico donde el docente controla y desarrolla las 
actividades del sistema enseñanza-aprendizaje (SEA)” (pág. 19). 
 
Oviedo (1983), considera los siguientes tipos de conferencia: 
 
Conferencia.-Es la exposición en público de algún tema o materia por parte de un especialista 
calificado, en este caso el maestro.  
 
 Exposición sistemática.- Consiste en la exposición oral de un tema, de manera 
ordenada por parte del expositor, a un grupo relativamente amplio de participantes. 
 
 Conferencia comentario.- Consiste en una serie de aclaraciones, comentarios, 
opiniones y explicaciones por parte del expositor, sobre los temas que los participantes 
tienen disponible de manera escrita. 
 
 Conferencia discusión.- Los temas que se tratan son previamente estudiados por los 
participantes, para luego ser discutidos en grupos relativamente grandes, en los cuales 
los participantes pueden realizar preguntas al instructor o viceversa. (pág. 25) 
 
Estrategias Grupales.-“Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de aprendizaje 
cooperativo, sometidas a la tutoría del profesor y de los compañeros. El rol del docente en esta 
estrategia, difiere totalmente de las otras dos estrategias, ya que actúa como facilitador del 





Estrategias Individuales.- Es un  modelo de instrucción individualizado sobre la base 
de un programa estructurado para cada alumno. El propósito de esta estrategia es el 
cumplimiento de tareas de aprendizaje específicas, diseñadas para que sean realizadas 
por los estudiantes de un determinado nivel. El eje de esta estrategia es la adquisición 
individual de conocimientos concretos con el contexto de una flexible estructura de 
tiempo. Esta estrategia contiene diversas modalidades o formas que se pueden aplicar 
en circunstancias diferentes.  (pág. 19) 
 
Es el maestro quien considera la estrategia  más adecuada que va a utilizar durante el proceso de 
aprendizaje, considerando el Modelo pedagógico que esté utilizando y las destrezas que pretenda 
desarrollar en sus estudiantes durante el proceso educativo. 
 
Para la presente investigación se consideraron las estrategias antes mencionadas por que son las 
que permitirán el trabajo en el aula con el software educativo, las mismas que se utilizan durante 
todo el proceso de enseñanza. 
 
Saviñon, R. (2005) indica sobre técnicas: 
 
Técnicas de enseñanza 
 
Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado  por el docente a 
través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a final de cuentas 
Como mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia 
personal del docente: su propia formación social, sus valores familiares, su lenguaje y 
su formación académica; también forma al docente su propia experiencia de 
aprendizaje en el aula. Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica 
docente ya que se encuentran en constante relación con las características personales y 
habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las 










Zambrano, G. Rojas, F.  Pérez, M. Farías, A (2012) 
 
Técnicas escritas: “el arte de recibir formación pedagógica no radica en el simple hecho de dar 
información excesiva, esto cansaría de manera inminente al que recibe la clase. Para ello se 
proponen una serie de técnicas que le ayudarán al estudiante tener éxito en el aprendizaje. “(pág. 2) 
“Se encuentran tres técnicas que sirven para la recolección y sintonización de datos e ideas, estos se 
puedan usar en una clase cualquiera, sólo que cada uno de ellos debe ser utilizado de manera 
correcta para tener un sentido exitoso en el aprendizaje del estudiante. Desde una apreciación 
general, parece no tener ninguna complicación de tipo exigente y mucho menos ser tan complejos. 
“(pág. 2) 
 
Apuntes: los apuntes sintetizados, se van a reducir a una sola línea esquemática, donde 
se van a utilizar palabras claves o incluso croquis en su elaboración. Esto de manera 
muy general, lo que produce una debilidad inmediata, que el estudiante pueda tener 
lagunas y vacíos al volver a retomar la lectura de esos apuntes. Los apuntes literales, 
por otro lado, es anotar todo lo que se dice en clases, una especie de taquigrafía al pie 
de la letra de lo que dicta el profesor, al igual que los sintetizados traen una debilidad, 
que al estar al pendiente de lo que dice el profesor, se puede perder lo esencial de la 
explicación de una clase, como el ver un video y copiar datos sin ver las diagramas e 
imágenes que se muestran. (pág. 3) 
Resumen: Es la reducción de un texto desde algunos elementos importantes que 
resaltan y se conectan uno con otros. Hay que tener claro que no es una enumeración 
de ideas sin más, sino que debe haber una relación una con otra para tener mayor éxito 
a la hora de estudiar para alguna actividad evaluativa o para la vida. Se recomiendo no 
ser mayor que la cuarta parte del tema que se trató, para no hacer mayor o igual el 
trabajo anterior. Una de las ventajas de esta herramienta es que permite dar un aporte 
personal de la mano con el contenido dado. (pág. 3) 
 
Esquemas: Una herramienta que permite sintetizar un orden de ideas extenso o alguna 
clase que se esté impartiendo, desde lo que puede aporta se encuentra el ayudar al 
repaso de temas desde un modo general del contenido, como una visión deductiva del 
tema, permite descubrir lo más resaltante e importante del tema ya que son frases y 
orientaciones generales que sirven de guías para desarrollar un tema determinado. Por 




ideas a nivel general, todo esto desde un orden lógico que permite llevar un punto al 
otro hasta la conclusión del tema. (pág. 3) 
 
En el proceso educativo es conveniente conocer las técnicas más adecuadas para tratar la 
información y que esta pueda ser manejada desde distintos enfoques los cuales permiten 
acceder a la información organizada y sintetizada. 
 
Para Saviñon, R. (2005)  
 
Técnica audiovisual.-Es la forma de utilizar los diversos medios audiovisuales que 
contiene con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes 
especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra 
la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los 
nuevos sistema multimedia de la informática. 
Los sistemas multimedia consisten en la integración de varios medios: imagen, sonido, 
texto, grafico, tratados en imagen fija o en movimiento y gobernados por ordenadores. 
Estos sistemas prometen un papel didáctico importante en la enseñanza del futuro, al 
transmitir información por canales diversos y poderse utilizar de modo individual e 
interactivo, produciéndose el aprendizaje según la capacidad y el interés individual. La 
transmisión de mensaje es bidireccional, el usuario responde a las cuestiones 
planteadas y éstas son evaluadas,  incluso alguno de los sistemas admite 
modificaciones del texto, de las imágenes. (pág. 5) 
 
El programa Geogebra es una herramienta que se trabaja con la técnica audiovisual por sus 
características, el docente tiene que planificar las clases incluyendo esta técnica para facilitar la 
transmisión de la información que el docente preparo con antelación para evitar emplear de manera 
desadeudada la técnica. 
 




Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son aquellas 
herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y 




herramienta, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar 
forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados. 
Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TICs son medios y no fines. Por lo tanto, 
son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 
aprendices. (pag.39) 
 
Pizarro, R (2009). Las TICs en la enseñanza de las Matemáticas presentan  
 
Con el surgimiento de las Tecnologías de la Información y la comunicación, la 
educación a distancia ha cobrado una gran relevancia. El  software educativo se 
convertirá sin dudas en una herramienta fundamental que contribuirá con esta 
modalidad de educación, ya que su incorporación les permitirá tanto a profesores 
como alumnos contar con una herramienta didáctica fundamental para el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.(pág. 24) 
 
 Como nos plantea el autor al existir las Tics, cambio  la forma de manifestarse el proceso de 
enseñanza aprendizaje que antes era presencial,  en la actualidad al ir cambiando las Tics 
paulatinamente también cambió la planificación de los momentos en los cuales se efectúa  el 
proceso de enseñanza aprendizaje generando nuevas formas de asociar los contenidos  de 
aprendizaje con las herramientas virtuales y el trabajo en el aula. 
 
Uso de las TICs en  la educación 
 
Partiendo de la idea de que nos encontramos en una sociedad cambiante en la que los 
avances científicos y tecnológicos tiene una marcada presencia en todos los aspectos 
de la vida del hombre, veamos a continuación algunas de las características que 
definen la relación de la educación con estos nuevos escenarios. 
La enseñanza se produce en un contexto determinado en el que se forman a los 
estudiantes para ser ciudadanos responsables de una sociedad plural y cada vez más 
tecnológica. Teniendo en cuenta la consecución de esta finalidad podría pensarse en la 
construcción de un entorno en la que cambiara el rol del docente para convertirse en 
mediador  entre el estudiante, los diferentes contenidos. (pág. 53) 
 
El mundo se encuentra en una etapa de digitalización que nos permite acceder a la información de 




los escenarios de la sociedad donde mayor trascendencia a tenido el implementar nuevos medios 
para adquirir información. 
 
Ventajas en el uso de las TICs 
 
 Los instrumentos que proporcionan las TICs facilitan el trabajo en grupo y el cultivo 
de actitudes sociales ya que propician el intercambio de ideas y la cooperación. 
 
 Las tareas educativas realizadas con computadoras permiten obtener un alto grado de 
interdisciplinariedad ya que el computador debido a su versatilidad y gran capacidad 
de almacenamiento permite realizar diversos tipos de tratamiento de una información 
muy amplia y variada.(pág. 56) 
 
Desventajas en el uso de las TICs 
 
 Dado que el aprendizaje cooperativo está sustentado en las actitudes sociales, una 
sociedad perezosa puede influir en el aprendizaje efectivo. 
 
 Dado el vertiginoso avance de las tecnologías, éstas tienden a quedarse descontinuadas 
muy pronto lo que obliga a actualizar frecuentemente el equipo y adquirir y aprender 
nuevos software. 
 El costo de la tecnología no es nada despreciable por lo que hay que disponer de un 
presupuesto generoso y frecuente que permita actualizar los equipos periódicamente. 
Además hay que disponer de lugares seguros para su almacenaje para prevenir el robo 
de los equipos.(pág. 56) 
 
El autor Gàmiz, V. (2009) señala: 
 
La informática y la Educación 
 
El uso de los ordenadores para impartir cualquier disciplina se puede ver como el uso 
de los propios libros, son objetos desde los que se puede extraer conocimientos 
añadidos a los transmitidos por el docente. Así, el aula de informática, se debe 
considerar como una segunda biblioteca, un lugar para adquirir conocimiento, en tanto 




Aparte de esta función de fuentes de conocimiento, que discutiremos con detalle en el 
siguiente punto, es posible utilizar el ordenador como herramienta de apoyo en la 
docencia de disciplinas, podría parecer, alejadas de la informática, como la lengua, 
con programas para aprender a conjugar verbos, o los idiomas, con programas para 
aprendizaje de vocabulario que tienen incluso asociada la pronunciación correcta de 
las palabras y frases. Por supuesto, también existen programas de apoyo para 
disciplinas más tecnológicas, como el cálculo simbólico o la simulación de sistemas 
físicos. (pág.104) 
 
La educación debe contemplar la realidad del mundo en el cual se van a desenvolver los  
estudiantes y proporcionarles las herramientas necesarias para que mantengan sus niveles de 
eficiencia y competitividad que establecen los estándares mundiales al encontramos en una realidad 
donde los avances tecnológicos nos han permitido efectivizar los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
 
El ordenador se ha convertido en uno de los implementos más utilizados en el campo de la 
educación por mantener la atención de los estudiantes al ejecutar funciones dinámicas  que facilitan 
proceso. 
. 
Salcedo (2002) explica que: 
 
“El uso de interactivo del computador hace parte de una tecnología educativa derivada del 
estructuralismo genético de Piaget. Esta ciencia base ha desarrollado los instrumentos conceptuales  
y epistemológicos necesarios para darle significado empírico a enunciados a cerca del desarrollo de 
la inteligencia” (pàg.2)  
 
 Como nos manifiesta el autor el ordenador nos facilita interactuar entre los conocimientos previos 
que adquiere y el razonamiento al que llega; también establece la relación de conducta  que 
manifiesta  al ejecutar procesos en un ordenador. 
 
Enseñanza asistida por computador (E-A-C) 
 
Ortiz, K. (2012) se refiere a la enseñanza asistida por computador 
 
Los orígenes de la educación basada en computadoras se remontan a los años 20, 




enseñar, la primera referencia sobre esta máquina de enseñar fue hecha por el Dr. 
Pressey en un artículo publicado en School and Society en 1926. La generalización de 
las máquinas de enseñar tuvo su período álgido después de la Segunda Guerra 
Mundial en gran parte por los trabajos de B.F. Skinner, de la Universidad de Harvard, 
a mediados de la década de 1950. (pág. 15) 
 
Skinner con su teoría referente  a la concesión de un incentivo ante una respuesta correcta fue quien 
inicio el trabajo  investigativo sobre el uso del computador como un recurso en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
 
(E-A-C) Es el término que se emplea para describir el conjunto de aplicaciones donde una parte o 
todo proceso de enseñanza- aprendizaje se desarrolla con la ayuda de programas informáticos, a 
través del computador implicando una interacción alumno-computador.” Jaramillo. (1996) (pág. 
92) 
 
Ortiz, K. (2012) se refiere a la enseñanza asistida por computador 
 
Aplicaciones de la enseñanza asistida por computador.- La E.A.C  puede ser de 
tres tipos. 
 
 Ejercitadores.- Este software sirve para reforzar hechos y conocimientos analizados 
en una clase expositiva, este refuerzo viene dado en función de ejercicios. 
La ejercitación reproductiva es una forma utilizada para consolidar el nivel 
reproductivo de la asimilación. Se parte de un conjunto de preguntas relacionadas con 
el objeto de estudio y se conforma una lista para establecer el orden de presentación 
que el profesor considera más conveniente. En la medida que las preguntas son 
respondidas correctamente, se borran de la lista. En caso contrario se altera la lista, 
reincorporando las preguntas mal respondidas en posiciones preseleccionadas.  
 
 Tutoriales.- Son programas que toman a su cargo todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Es la forma más conocida, se caracteriza por el establecimiento de un 
diálogo que garantiza que el alumno pueda ir relacionando lo ya conocido con lo nuevo, 
para mejorar la eficiencia del proceso enseñanza – aprendizaje. El programa tutor ofrece 
información, pregunta para determinar el grado de comprensión y toma decisiones en 




 Simuladores.- Son aplicaciones que representan computacional mente fenómenos del 
mundo real. 
 Entrenamiento: Los programas entrenadores tienen como función ejercitar en 
proporción a los objetivos de la etapa de aprendizaje por la que se transita ante la 
mirada virtual del profesor. De esta forma se pretende combinar la participación activa 
del estudiante con la acción correctora del profesor. De los resultados de la ejercitación 
se pude obtener un diagnóstico sobre el estado de los conocimientos de los estudiantes, 
para facilitar información que permita adaptar la estrategia pedagógica del profesor a las 
características individuales de los estudiantes. 
 
 Búsqueda de información: El aprendizaje está indisolublemente ligado a la 
búsqueda de información, y la computadora puede facilitarla en gran medida usando un 
ambiente diseñado para ello. Para esto se utiliza lo que se conoce como hipertexto. Un 
hipertexto bien diseñado puede posibilitar el acceso rápido y fácil a los conceptos 
fundamentales. 
 
 Otros.- Educación on-line, e-book, e-Reading, etc. (pág. 20) 
 
La enseñanza asistida por un ordenador es un medio eficaz para contrarrestar  la memorización y 
garantizar un aprendizaje significativo proponiendo situaciones  de descubrimiento, que permite 
desarrollar las destrezas presentes en el estudiante y que el maestro sea el facilitador de las 
herramientas para que los estudiantes generen aprendizaje por descubrimientos   
 
Le proceso  que se establece en la enseñanza asistida por computador se considera una  interacción 
Didáctica, desde el punto de vista pedagógico (Gallego, 2004). 
 
Se preocupa por analizar la relación que se establece entre el alumno y su entorno 
escolar, con el fin de identificar la calidad de los procesos metodológicos y didácticos 
de la interacción. De la calidad de la interacción Didáctica depende, en buena medida, 
el progreso del alumno. Tanto es así que el educador debe proporcionar el clima 
idóneo que permita al alumno optimizar la eficacia de los procesos interactivos, con 







 Meneses, G(2007) .Menciona sobre el proceso dinámico. 
 
“Esta interacción se transforma en didáctica “cuando tiene lugar en el acto enseñanza-aprendizaje y 
mediante el cual se pretende lograr una óptima realización formativa del mismo y de los discentes y 
un adecuado desarrollo profesional de los docentes”. (pág. 63) 
 
Al utilizar el ordenador  el acto dinámico que se presenta tiene como característica primordial  la 
comprensión que alcanzo el estudiante  en el aula de clase  como consecuencia del intercambio  
socio educativo y pluricultural de los conocimientos impartidos   con la convicción de educar en 
forma integral   al desarrollar sus capacidades mediante la acomodación del conocimiento y el 
estimulo de la actitud positiva. 
 
Cabero, J. (2008) 
 
Cambio en el rol del docente y del estudiante 
 
Lo que estamos comentando implica que el rol del profesor va a cambiar 
ostensiblemente, ello implicará, en primer lugar, y de gran importancia que deje de ser 
un transmisor de la información, ya que la información estará des localizada de los 
espacios cercanos donde él se desenvuelve, ello le llevará a que tenga que desempeñar 
dos funciones básicas, para las cuales deberá estar formado: una, ser diseñador de 
situaciones mediadas de aprendizaje, y otra, producir o adaptar medios, a las 
necesidades y características de los estudiantes, a sus demandas cognitivas y estilos de 
aprendizaje. 
 
En cierta medida, lo que queremos venir a señalar es que frente a posiciones 
anteriores, donde todo el conocimiento pasaba por el profesor, las TICs están 
generando unos entornos que f importante de estructurarlos, organizarlos y adaptarlos 
a las características de los alumnos. En este sentido la función de tutorización, 
orientador y guía se hacen más relevantes que nunca. 
 
Respecto al perfil del profesor del futuro, que según él será: asesor y guía del auto-
aprendizaje, motivador y facilitar de recursos, diseñador de nuevos entornos de 
aprendizaje con TICs, adaptador de materiales desde diferentes soportes, productor de 
materiales didácticos en nuevos soportes, evaluador de los procesos que se producen 
en estos nuevos entorno y recursos, y concepción docente basada en el auto 





La forma de concebir las características de la comunidad educativa dependen del modelo 
pedagógico que se este desarrollando en ese momento, con el constructivismo cambian los roles 
que desempeña el maestro y el estudiante quien deja de ser un ente pasivo de recopilación de 
información,  se convierte en el actor principal del proceso de enseñanza aprendizaje al ser el 
gestor de los conocimientos que debe asimilar, para esto el docente debe convertirse un facilitador, 
orientador, investigador que guíe al estudiante a desarrollar sus destrezas por medio de una 
planificación que involucre el uso de recursos tecnológico  que permiten lograr un proceso de 
enseñanza aprendiza mas dinámico e integrador que involucre al estudiante con los nuevos desafías 
que le impone la sociedad al innovar  las herramientas tecnológicas. 
 
Silva, J y Oteiza, F. (2001) en su obra titulada “Computadores y comunicaciones  en el currículo 
matemático” expresan: 
 
La tecnología informática y el aula de matemática.- La experiencia internacional de 
las aplicaciones educativas de las tecnologías de la información, son un telón de fondo 
que  permite ubicar la experiencia en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje 
matemático. Las aplicaciones educativas de los  computadores y las comunicaciones 
siguen de cerca lo que ha sucedido con la tecnología.   
La informática fue definida como eje “transversal” en el currículo de la reforma. Esto 
significa que  debe empapar los diferentes sectores curriculares, en matemática se 
“hace llamadas” al uso de la tecnología. Así por ejemplo, se puede leer: 
 
a) Los elementos de la Geometría se pueden transformar con “el manejo de un programa 
computacional que permita dibujar, figuras geométricas” y “usar algún programa 
computacional geométrico que permita medir ángulos,  ampliar y reducir figuras”. 
 
b) Álgebra y funciones con  “el uso de algún programa computacional de manipulación 
algebraica, estadística y probabilidad, el uso de  programas computacionales para la 
simulación de experimentos aleatorios. 
 
c) Trabajo con números muy grandes o muy pequeños, como los que se generan en 
estudios de fenómenos naturales o  sociales. Datos provenientes, por ejemplo, de 
mediciones astronómicas o microscópicas, de este modo se pueden incluir, en  el 
currículo matemático, situaciones de realidad que de otro modo serían excluidas del 





La matemática es una de las asignaturas que  más beneficios ha tenido con el avance tecnológico, 
ya que ha permitido sintetiza procesos al determinar las soluciones a ejercicios de forma más rápida 
y precisa, la tecnología le proporciona a los maestros nuevas alternativas para desarrollar las 
destrezas en los estudiantes de manera más activa dentro y fuera del aula de clase, los estudiantes al 
interactuar con los recursos tecnológicos existentes en la sociedad permiten el auto aprendizaje 
como un proceso constante que fortalece sus destrezas. 
 
Plaza, I (2007)  
 
Proceso didáctico para el aprendizaje. 
 
Como ya hemos identificado las características de los diferentes modelos pedagógicos, las técnicas 
de enseñanza,  y las Tics como recursos educativos  se  puede describir  el proceso sistemático que 
emplea el docente para introducir todos estos conceptos en su planificación. 
 
“Proceso didáctico es la consecuencia de acciones organizadas sistematizadas que van 
simultáneamente provocando cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los 
educandos. “(pág. 76) 
 
El docente debe comenzar seleccionando el modelo pedagógico que va ha utilizar durante sus 
clases de acuerdo al tipo de estudiante que desea formar, luego de esto se prepara para diseñar el 
procedimiento  que va a seguir en el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura, introduce los recursos didácticos que empleará para facilitar la estudiante   el 




Silva, J y Oteiza, F. (2001) 
 
Al hablar de software educativo nos estamos refiriendo a los programas educativos o 
programas didácticos, conocidos también, como programas por ordenador, creados 
con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar los procesos de enseñanza - 
aprendizaje. Se excluyen de este tipo de programas, todos aquellos de uso general 




con funciones didácticas o instrumentales como: procesadores de texto, gestores de 
base de datos, hojas de cálculo, editores gráficos, entre otros. 
 
“Son los programas de computación realizados con la finalidad de ser utilizados como facilitadores 
del proceso de enseñanza y consecuentemente del aprendizaje, con algunas características 
particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad de personalización de 
la velocidad de los aprendizajes“(Cataldi, 2000). 
 
El software educativo tiene diversos enfoques, estos  dependen  de la signatura a la cual se aplique. 
 
En Marqués (1996), se clasifican en  cinco características fundamentales: 
 
 Poseen una finalidad didáctica desde el momento de su elaboración. 
 Utilizan la computadora como soporte en el que los alumnos realizan las actividades 
que ellos proponen. 
 Son interactivos. Contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 
permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los 
estudiantes. 
 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de cada uno y 
pueden modificar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. 
 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 
mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica 
necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene sus 
propias reglas de funcionamiento que es necesario conocer. 
 
Para explicar Geometría Analítica Plana existen un sin número de software que permiten  al 
decente guiar el proceso de enseñanza aprendizaje pero se considero que por sus características de  
generación el más propicio para incluirlo en la planificación  es el Programa Geogebra que a 
continuación se describen sus característica. 
 
Al utilizar los programas educativos  aumentamos el valor de utilidad de los mismos generando 
nuevas investigaciones que permitan crear o innovar nuevos Software con  mas aplicaciones y 





Previo a la selección del software con el cual se trabajara es pertinente realizar una evaluación del 
mismo que permitirá seleccionar las amas adecuado para el proceso educativo. 
 
Marqués (1996) considera que existen diversos son los aspectos a considerar al momento en 
que nos proponemos evaluar un software educativo  algunos de estos aspectos son: 
 
 Alumnos a los que va dirigido 
 Contenidos que abordará 
 Docentes que lo utilizarán 
 Modalidad de la clase en la cual se va a implementar 
 Teoría de enseñanza y aprendizaje desde la cual se va a implementar 
 Equipamiento que requiere (pág., 25)  
Marqués (1998) indica algunas de las características específicas del que debe poseer el 
software: 
 
 Facilidad de uso e instalación 
 Versatilidad (adaptación a diversos contextos) 
 Calidad del entorno audiovisual 
 Calidad en los contenidos (bases de datos) 
 Navegación e interacción 
 Originalidad y uso de tecnología avanzada 
 Capacidad de motivación.    (pág., 25) 
 
Si  se toma en consideración que el objetivo de un software es alcanzar el desarrollo de  
destrezas durante el proceso de enseñanza aprendizaje el docente debe analizar las 
características que presenta el programa educativo antes de incluirlo en la actividad escolar. 
 
Los aspectos antes mencionados por el autor se deben considerar ya que  pueden determinar  
el éxito o fracaso del uso de un software en el instante de aplicación por no contener 











Historia del software.- 
 
Geogebra es  un software interactivo  matemático que reúne dinámicamente 
geometría, álgebra y cálculo, desarrollado por Markus Hohenwarter junto a un equipo 
internacional de desarrolladores, como resultado de su proyecto de tesis en  maestría 
de educación Matemática  que inicio en el 2001 y culminado exitosamente en su 
doctorado en la Universidad de Salzburgo. 
El software Geogebra está escrito en Java  transformándolo así  en un software 
multiplataforma, funcionando en cualquier sistema operativo que soporte este lenguaje 
tanto en Windows como en Mac y Linux, puede ser utilizado tanto on-line como 
instalado en el ordenador  ya que  es un software libre que se rige bajo las normas de 
las licencias Creative Commons (CC-BY-SA) es decir que el beneficiario de la 
licencia tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra , hacer 
obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite la obra de la forma especificada 
por el autor  manteniendo la licencia de la obra original. 
Este software es básicamente un procesador geométrico  algebraico, es decir, un 
compendio de Matemática con software interactivo que reúne  geometría, algebra y 
calculo, que puede ser usado también en Física,  proyecciones comerciales, 
estimaciones de decisión estratégica y otras disciplinas. Este software permite abordar 
temáticas a través de la experimentación y la manipulación  facilitando la realización 
de construcciones, modificaciones  para deducir resultados y propiedades a partir de la 
observación directa.(pág.9) 
 
Este programa  se  diseño para el área de Matemática y las asignaturas afines como la Geometría 
analítica Plana, la estadística y la fisca permitiendo a los estudiantes tener una alternativa de 
comprobación del proceso teórico que normalmente realizan en el aula de clases,  una de las 
cualidades que presenta este programa es que al ser de acceso libre, puede incluirse en todas las 
instituciones educativas, permitiendo  a la comunidad educativa ampliar sus conocimientos 







Instalación del Programa Geogebra. 
 
El Programa Geogebra utilizas la interfaz Java Script  que permite a los usuarios modificar  en la 
edición  HTML  con el propósito de desarrollar una hoja dinámica y aumentar su interactividad, los 
applets de Geogebra  al ofrecen una interfaz JavaScript,  puede crear un botón para generar 
aleatoriamente nuevas configuraciones de una construcción dinámica. 
 
Por esto antes de instalar el programa Geogebra  en el ordenador es necesario  verificar que este  
instalado el programa Java Script el cual tiene una licencia gratuita  y se la puede descargar del 
internet, de lo contrario la ventana principal del software  Geogebra no se desplegara impidiendo el 
trabajo en el mismo. 
 
Para acceder al uso del programa Geogebra lo primero que se debe realizar  es  descargar el 
programa  de la página “http://www.geogebra.org/cms/index.php?lang=es”en el ordenador. 
 
Gráfico N° 1: instalación del Programa Geogebra. 
 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
Una vez  instalado el software Geogebra se puede acceder a el con un clic desde su icono  como se  
observa en la gráfica siguiente, con un clic derecho se abre el programa y se puede comenzar a 






Gráfico N°2: ícono del Programa Geogebra. 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
Hohenwarter, M. Hohenwarter, J (2009). En el documento de ayuda Geogebra manual oficial 
versión 3.2 
 




 Barra de menú.- contiene siete opciones que nos permite realizar modificaciones al 
lugar geométrico que este diseñado. 
 
 Barra de herramientas.-se despliega de esta barra los diferentes iconos para realizar el 
gráfico con opciones específicas. 
 
 Barra de entrada.-permite expresar valores, coordenadas y ecuaciones que se 
introducen por medio del teclado y producen un ligar geométrico en la vista gráfica. 
 
A todas estas opciones se la puede modificar con el menú contextual que permite  al usuario 








Vistas de la ventana del software.- 
 
Vista algebraica.- Es una zona donde podemos visualizar directamente los datos 
introducidos mediante comando o por la representación de un objeto. Los objetos se 
organizan en libres y dependientes. Al crear un nuevo objeto sin basarse en ninguno 
de los previos, queda establecido y clasificado como libre. Si, viceversa, se parte de 
uno preexistente, será dependiente.  
 
Los ingresado al la vista algebraica se visualizara automáticamente en la vista grafica. 
 
Es posible, además, modificar los objetos en la vista algebraica para esto Geogebra 
ofrece también una amplia gama de comandos que se pueden ingresar en la barra de 
entrada La lista de comandos disponible en la esquina derecha de la barra de entrada, 
se despliega con un clic sobre la flechita en el vértice inferior derecho del botón 
Comando. 
 
Vista grafica.-Nos permite observar diversos  gráficos de figuras geométricas, 
funciones   utilizando las herramientas  de construcción disponibles en la barra de 
herramientas al utilizar el mouse o realizar construcciones geométricas utilizando 
comandos específicos que se introducen en la barra de entrada. 
 
Vista hoja de cálculo.-Toda celda de la hoja de cálculo de Geogebra tiene una 
denominación específica que permite dirigirse a cada una en las celdas de una hoja de 
















Gráfico N° 3: Estructura  del software Geogebra 
 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
Hohenwarter, M. Hohenwarter, J (2009). En el documento de ayuda Geogebra manual oficial 
versión 3.2 
 
Menú contextual del Programa Geogebra: 
 
Menú contextual de objeto 
Una vez que la función  se encuentra graficada, se pueden realizar cambios  en 
formato algebraico para modificar el lugar geométrico 
 
Menú contextual de vista gráfica 
Esta opción nos permite acceder a cuadros de dialogo donde se puede  realizar 
cambios en la estructura externa del lugar geométrico como por ejemplo colocar  texto 
que acompañe al grafico, modificar su color, mover los objetos  por la vista grafica, 
eliminar características que no representen mayor importancia para  el usuario, o a su 










Gráfico N° 4: Barra de menú del  software Geogebra 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
Comandos 
El programa contiene varios tipos de comando que permite  crear nuevos objetos o 
modificar los existentes. El resultado de un comando puede nominarse ingresando un 
rótulo sucedido por “=”.  
 
Ejemplo: 
Longitud [función f, punto A, punto B]: Longitud del gráfico de la función 
Interseca [recta g, recta h]: Punto de intersección de f rectas g y h(pág. 51 
 
Los comandos que utiliza el programa Geogebra  sirven como complemento de los iconos que 
existen en las diferentes barras y menús, considerando que para el uso de los comandos se requiere 
de ciertos datos para la construcción de los diferentes lugares geométricos. 
 
Los comandos son útiles en la incorporación de nuevos iconos que faciliten la construcción del 
lugar geométrico, existen diferentes comandos para cada una de las alternativas de diseño que 
presenta el programa Geogebra. 
 
Al incluir un programa educativo en las clases de Geometría Analítica Plana  involucra un cambio 
trascendental  en la planificación, la misma que es  de gran importancia al incluir un nuevo recurso 





Según Cataldi (2000) indica que una adecuada  planificación  para la aplicación de un programa 
educativo debe considerar los siguientes aspectos: 
 
 La inserción del programa en el currículum 
 Los objetivos que se persiguen 
 Las características de los destinatarios 
 Metodologías y actividades a desarrollar 
 Recursos necesarios y tiempo de interacción 
 Evaluación de los aprendizajes (pág. 26)  
 
Como indica el autor los objetivos son los que sustentan  la inclusión del programa Geogebra y 
guían el proceso de enseñanza aprendizaje, conoce con exactitud los estudiantes con  los cuales  
aplicaremos el programa permite establecer los contenidos con los cuales vincularemos al 
programa Geogebra y a partir de ello podemos planificar nuestras actividades. 
 
Es indispensable que se seleccione en la planificación la metodología más adecuada, así como el 
tiempo  requerido en cada actividad que incluya al programa y seleccionar las actividades 
complementaras para los estudiantes. 
 
 
Ventajas en el uso del  Programa Geogebra en la enseñanza.- 
 
Es de muy fácil aprendizaje y presenta un entorno de trabajo agradable, los estudiantes 
pueden  realizar sus gráficas con alta calidad y pueden manipularse de forma simple 
para aumentar el rendimiento visual. 
 
En relación a las ecuaciones y el sistema de coordenadas, se cuenta con una gran 
cantidad de funcionalidades, como por ejemplo, la gráfica de ecuaciones (de una 
manera muy similar a un graficador), trazado de tangentes, áreas inferiores, etc. 
 
Los deslizadores son elementos con un gran potencial, ya que permiten controlar 
animaciones con una cierta facilidad. Ya sea la rotación de un triángulo, traslación de 
un punto, homotecia de un segmento, por animación se pueden ilustrar muchísimas 
propiedades. 
 
Posee una ventana de Álgebra. Un lugar donde se muestran los valores de todos los 




que han sido construidos sin depender de otros; objetos dependientes, son aquellos que 
total o parcialmente dependen de otros objetos y objetos auxiliares, que son aquellos 
que el usuario define como tales. (pág.15) 
 
El programa Geogebra se distingue de otros programas educativos aplicados a las ciencias en 
la forma de ejecutar  las tareas, no lo realiza con comandos específicos para tipo de función o 
lugar geométrico, sino que tiene iconos que permiten introducir de manera práctica los datos 
que se presenten en los ejercicios. 
 
Este programa al tener como característica la doble percepción el usuario puede observar las 
expresiones en la Vista algebraica y su correspondiente grafico en la Vista grafica  y viceversa, 
debido a quelas dos comparte un mismo espacio.  
 
También permite aplicar cambios  externos e internos,  luego de concluido el ejercicios sin 
que estos permita que los datos anteriores desaparezcan de la vista algebraica. 
 
Otra de las características de programa es ser una herramienta tanto para el maestro como para el 
dicente, lo primero por permitir al estudiante recrear sus propias construcciones en función del 
ejercicio y al docente le permite generar material educativo para los diferentes temas a tratar. 
 
Incorporación del programa Geogebra en las clases de Matemática 
 
El programa Geogebra es un recurso tecnológico que es parte del proceso de enseñanza aprendizaje 
por lo tanto se debe incluirlo en la planificación de clase. 
 
Los estudiantes deben conocer del programa Geogebra, y para ello el docente debe planificar  la 
clase introductoria, la misma que debe seguir la siguiente secuencia. 
 
En el aula de laboratorio de computación se debe verificar que todos los ordenadores se encuentren 
disponibles a la instalación del programa antes de que los estudiantes ingresen al aula. 
 
Luego de ubicar a los estudiantes frente a los ordenadores se le explica el nacimiento del programa 
Geogebra; el docente debe facilitarles la página de internet desde la cual se procederá a descargar el 
programa. 
 
Una vez instalado el programa se procede a explicar la estructura de la pantalla, la manera 





Antes de que los alumnos puedan volver a utilizar el programa el maestro debe fundamentar 
teóricamente sobre los conceptos, leyes, proposiciones y principios de la Geometría Analítica 
Plana. 
 
El programa Geogebra al ser una alternativa  que permite obtener el resultado, el lugar geométrico 
de los ejercicios de forma rápida y precisa, se lo comienza a emplear después de sustentar la teoría  
de cada concepto (Recta, circunferencia, parábola) que se detallan en el contenido matemático para 
verificar los resultados que se obtiene al resolver los ejercicios de forma tradicional. 
 
En cada uno de los ejercicios  se puede emplear diferentes  procesos de  digitar los datos que 
permiten  alcanzar la respuesta correcta la misma que se puede visualizar en la vista algebraica y el 
lugar geométrico correspondiente en la vista gráfica. 
 




FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
El programa Geogebra es tan versátil que se pueden realizar cambios  en la forma de la 
presentación del lugar geométrico, añadiendo  información, color, diseños  entre otras  alternativas 













Gráfico Nº6: Modificación de la estructura del lugar geométrico 
 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
Una vez que se concluye el ejercicio se puede guardar, ingresando al menú “Archivo”, 
seleccionando la opción “Guardar como”, el programa guarda el ejercicio realizado  con extensión 
ggb, luego de a verse  guardado el grafico se puede realizar modificaciones al abrirlo.  
 
Gráfico Nº7: Almacenamiento del ejercicio. 
 
FUENTE: Programa Geogebra 







Tomado del texto de Geometría Analítica  Plana  de Paredes, G.  (2013)  
 
SISTEMA COORDENADO LINEAL O UNIDIRECCIONAL 
 
A la correspondencia que existe entre puntos de una recta y los números reales se denomina:  
 
Sistema coordenado lineal: Esta correspondencia es única, es decir que a cada número le 
corresponde uno y solo un punto sobre la recta. 
 
 
Dada la recta orientada, un punto fijo o sobre esta recta llamada (origen de coordenadas)  y su 
coordenada es 0 (cero) y siendo P1(x1) y P2(x2), dos puntos arbitrarios de la recta XX’ entonces: 
 
Teorema: en un sistema coordenado lineal, la distancia dirigida o medida algebraica entre los 
puntos P1P2 está dada por: 
 (    )  (     )  
 
|    |  |    |  
Es la longitud de dos segmentos  
 




a) Hallar la distancia entreP1(4) y P2(7): 
 Como X1<X2, entonces: 
 
  (    )  (     ) 
 







Segmento de una razón dada 
 
Teorema: en un sistema coordenado lineal P1 (  ) y P2 (  ) son los puntos extremos dados de un 
segmento dirigido, entonces la coordenada (X) del punto P que divide le segmento P1 P2en la razón 
dada: 
 
     
   




      
   





Abscisa del punto medio de un segmento 
 
Teorema: la abscisa del punto medio de un segmento es igual a la semisuma de las abscisas de los 
extremos  
   
     
 





De:   
      
   
 
 
Si      
    
   
siendo      
 
 
   
   ( )  
 
    





Sistema coordenado bidimensional o plano cartesiano 
 
Es el sistema formado de dos rectas X'X y Y'Y llamados ejes de coordenadas perpendiculares 
entre sí. La recta X'X se llama eje X (abscisa) y la recta Y'Y es el eje Y (ordenada) y su punto de 
intersección “O” el origen. Estos ejes se cortan perpendicularmente y dividen al plano en cuatro 




ORDENADO de números reales. El producto cartesiano RxR es el conjunto de pares ordenados de 
números reales.  
RxR= {(x, y)/xєRΛyєR} 
 
 
Distancia entre dos puntos 
 
Es el módulo o longitud de la medida algebraica de un segmento. 
 














La distancia de P1 a P2 será:   
 
 (    )  √(     )  (     )  
 
División de un segmento en una razón dada 
 
Teorema: Si P1(x1, y1) y P2(x2,y2) son los puntos extremos del segmento P1P2, las 
coordenadas de P(x,y) que divida a este segmento en la razón dada:  
 
r =
   













      
   
   
      






Si r es (+); P se encuentra dentro del segmento P1P2 
 
Si r es (-); P se encuentra en la parte exterior del segmento P1P2 
 
Coordenadas del punto medio de un segmento 
 
Teorema: Si M(x,y) es el punto medio del segmento que tiene por extremos P1(x1,y1) y 
P2(x2,y2).Entonces las coordenadas del punto medio M se determina cuando r=1 
 
   
     
 
  












Área de una región triangular 
 
Sean P1(x1,y1) P2(x2,y2) y P3(x3,y3) las coordenadas de los vértices de un triángulo  entonces el área 
S de una región triangular en función de las coordenadas de los vértices esta dado por: 
 
Primera forma:EL área S de la región triangular es la mitad del valor obtenido de la suma que se 
calcula multiplicando la abscisa de cada vértice por la sustracción de la ordenada siguiente con la 






,  (     )    (     )    (     )- 
 
 
Segunda forma: Utilizando la REGLA DE CRAMER es decir se colocan las coordenadas de los 
vértices dentro de dos barras verticales, empezando por cualquier vértice y siguiendo en sentido 
antihorario hasta cerrar la figura geométrica, luego de aplicar la regla de Cramer el valor numérico 




























1.-Si la distancia del punto P1(x,-2) al P2 (-1,2) es 5. Hallar x. 
 
     √(     )  (     )  
    ̅̅ ̅̅ ̅̅
 
 (     )
  (     )
  
   (     )
  ,  (  )-  
(    )
    
        
                       
  (     )    (    ) 
 
 
Pasos para realizar el ejerció en el programa Geogebra 
 
1. Una vez que se ha sustentado teóricamente  los  diferentes conceptos, se ingresa a la 
pantalla principal de Geogebra. 
 
2. Utilizando la aplicación del comando nuevo punto colocamos los datos que nos ofrece el 
ejercicio. 
 












X X´ O 






3. Luego de colocar en la vista principal  los puntos, seleccionamos del  menú la 
opción   segmento de longitud fija, para determinar la longitud entre los puntos. 
 
 
4. Observamos el resultado en la vista  algebraica. 
Gráfico Nº8: Aplicación ejercicio sobre distancia entre dos puntos. 
 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
5.  A la  grafica podemos realizarle diferentes cambios utilizando las opciones del 
Menú contexto. 
 
6. Comparamos el resultado obtenido  en el programa Geogebra con lo obtenido en 
forma teórica.  
 
7. Finalmente guardamos  el ejercicio en lugar de almacenamiento de preferencia.  
 
2.- Hallar el área del triángulo cuyos vértices son los puntos P1 (1,3), P2(5,-2) y P3 (-2,1). 
 
 




        
         
         












          
      
       





   
 
 
|(  )  ( )  (  )  (  )  ( )  ( )| 
 
   
 
 
|   | 
 
   
  
 
   
 
 
En la resolución del ejercicio se empleo las definiciones de área de un polígono regular 
 
Pasos para realizar un ejerció en el programa Geogebra 
 
1.- Ingresar a la pantalla principal de Geogebra. 
 




3.- Luego de colocar en la vista principal  los puntos, seleccionamos del  menú la opción 














FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
5.- A la  grafica podemos realizarle diferentes cambios utilizando las opciones del 
Menú contexto. 
6.- Comparamos el resultado obtenido  en el programa Geogebra con lo obtenido en 
forma teórica.  
7.- Finalmente guardamos  el ejercicio en lugar de almacenamiento de preferencia.  
 
 
Inclinación y pendiente de una recta 
 
Inclinación de una recta 
 
Es el ángulo que forma el semieje positivo   con la recta cuando está dirigida hacia arriba en 






Evidentemente,   puede tener cualquier valor comprendido entre    y       es decir 
su intervalo de variación es ta dado por:  
 
 
Expresión analítica de la pendiente de una recta 
 
Teorema: la pendiente de una recta no paralela al eje de ordenadas, ni coinciden con él, es igual a 
la diferencia entre las ordenadas de dos puntos de la recta dividida por las diferencia de las 
abscisas. 
 
       
     
     
  ;       
 
       
Demostración: 
 
En el triángulo         
 
  
     





      
     




a) Si   es agudo, la pendiente es positiva. 
  
 
     
       


























b) Si   es obtuso, la pendiente es negativa. 
    
 
        





c) Toda recta perpendicular al eje    no tiene pendiente. 
 
       
Tan 90° no existe por tanto  no existe 
 
 







        
    
 
Si la recta es horizontal (     )su pendiente es   
 











Dos rectas  son perpendiculares si la diferencia de sus inclinaciones es un ángulo recto. La 
condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean perpendiculares entre sí, es que el 






Ángulo que determinan dos rectas secantes 
 
El ángulo entre dos rectas se mide en sentido anti horario, de la recta inicial a la recta final. 
 
La recta inicial es    y la recta final    , el ángulo formado por dichas rectas es igual a: 
 
     
     
        
 
 
⟹ 𝜃  𝜃  
    𝜃     𝜃  
𝑚  𝑚  
 |𝜃  𝜃 |    
  
 𝑚  𝑚              




   𝜃            
 𝑚  𝑚     







3.- Hallar la pendiente e inclinación de la recta que pasa por los puntos   (    ) y    (    ). 
Solución: 
 
      
     
     
 
 
      
   (  )
   
 




      
  
 
    
       
 
 
Pasos para realizar un ejerció Nº 1 en el programa Geogebra 
 
1.- Ingresar a la pantalla principal de Geogebra. 
 




3.- Seleccionamos del  menú la opción herramienta, donde se desplegaran  varias opciones de la 











Gráfico Nº10: Aplicación ejercicio  sobre la pendiente de una recta. 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
5.- A la  grafica podemos realizarle diferentes cambios utilizando las opciones del 
Menú contexto. 
 
6.- Comparamos el resultado obtenido  en el programa Geogebra con lo obtenido en 
forma teórica.  
 
7.- Finalmente guardamos  el ejercicio en lugar de almacenamiento de preferencia.  
 
FORMAS DE LA ECUACION DE UNA RECTA 
 
Línea recta: es el lugar geométrico  de todos los puntos que tienen una misma pendiente y que 
pasan  por  un mismo punto. Una  recta representada en el plano cartesiano tiene la forma de una 
ecuación lineal y sus características particulares para sus posiciones relativas  al sistema de 
coordenadas. Analíticamente una recta es una ecuación lineal en dos variables. 
 
Ecuación  General de la recta: donde A, B, C son constante con la  condición que A, B  y C  no 
sean simultáneamente nulas: 






Ecuación punto pendiente: la ecuación de la recta  L que pasa por el punto P1 (x1,y1), y cuya 




    
    
         (    ) 
 
 
Ecuación cartesiana o que pasa por dos puntos: la ecuación de la recta L  que pasa por dos 




     
     
     




Ecuación  pendiente y ordenada en el origen: la ecuación de la recta  L de pendiente m y que 
corta al eje yy
’
 en el punto P1(0, b) viene dada por: 
 




















La ecuación da la recta que corta a los ejes XY
’
 y   YY
’







   
Donde:  
                                          
                                    
 
Distancia de un punto a una recta 
 




 (   )  
|           |
√     
 
 
El signo de la raíz 
 
Si  C≠ 0    signo opuesto a  C 
Si  C=0  ^  B ≠ 0   signo igual a B 








Si la recta dada no pasa por el origen “d” es positiva o negativa según que el punto P1 y el origen 
estén en lados opuestos o del mismo lado de la recta. 
 
 
 Si la recta dad pasa por el  origen “d” es positivo o negativo según que el punto P1 este arriba o 
debajo de la recta. 
 
 
La ecuación normal de la recta 
 
La ecuación normal de la recta queda expresada en términos de la distancia del origen de 
coordenadas a la recta es: 
                
 
d: es un número positivo numéricamente igual a la longitud  de la normal trazada desde el origen 
0de coordenadas a la rectar  L1,  Es el ángulo positivo menor de 360º medido a partir de la parte 






Ecuación de la forma general a la forma normal 
 
Dadas las ecuaciones general y normal de una recta 
 
a)             
b)                 
Como representan la misma recta sus coeficientes son proporcionales 
 
    
 
 





                    
 
                                      
 
              (     ) 
 








 √     
 
  
 √     
 
 
 √     
   
 
 
       
 √     
   
 






Distancia entre dos rectas paralelas 
 
La distancia entre las rectas paralelas 
 
                 
                 
 
 
Lm: recta paralela media 
 
  
|     |
√     
 
 
Para la recta paralela  media se  demuestra que su ecuación se determina por  
      (
     
 
)    
 
EJEMPLO 
Hallar la distancia entre las rectas paralelas 
                 












|     |





|      |














    
 
Pasos para realizar un ejerció en el programa Geogebra 
 
1.- Ingresar a la pantalla principal de Geogebra. 
 




3.- utilizando la aplicación del comando nuevo punto colocamos dos puntos cada uno en una de 




3.- seleccionamos la opción segmento entre dos punto damos un clic. 
 
 







Gráfico N°11: aplicación del ejerció de rectas paralelas. 
 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
5.- A la  grafica podemos realizarle diferentes cambios utilizando las opciones del Menú 
contexto. 
 
6.- Comparamos el resultado obtenido  en el programa Geogebra con lo obtenido en forma 
teórica.  
 
7.- Finalmente guardamos  el ejercicio en lugar de almacenamiento de preferencia.  
 
Bisectriz de un ángulo 
 
 
Es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los lados del ángulo. 
Sean dos rectas cuyas ecuaciones son: 
 
                 
                 
 
Las bisectrices de los ángulos suplementarios formados por L1  y L2 al intersecarse esta dado por: 
 
|          |
√  
    
 
 
|          |
√  








Donde: P equidista de las rectas |  |  |  | 
Para la bisectriz            
 
Para la bisectriz             
 
 
Familia de rectas 
 
 
La totalidad de las rectas  que satisfacen una única condición geométrica se llama familia o Haz de 
rectas. 
 
Familia de rectas paralelas a una recta dada. 
 
a) Si                  es la recta dada 
 
L1: -------------------- > k=1 
L2: -------------------- >  k=2 
L3: -------------------- >  k=3 
L4: -------------------- >  k=4 
 
Entonces la familia de rectas paralelas  a L expresada por la ecuación. 
 
           
 





4.- la ecuación            , representa a la familia de rectas de pendientes m=5  donde la figura 
muestra los elementos de la familia correspondiente para k=2; k=0; k=-1 
Es decir: 








            







Pasos para realizar un ejerció en el programa Geogebra 
 
1.-Ingresar a la pantalla principal de Geogebra. 
 
2.-utilizando la  barra de entrada escribimos las ecuaciones y con un enter visualizan las rectas. 
 
 
3.- Observamos el resultado en la vista  algebraica. 
 
Gráfico N°12: Aplicación del ejerció de familia de rectas. 
 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 






5.- Comparamos el resultado obtenido  en el programa Geogebra con lo obtenido en forma 
teórica.  
 
6.- Finalmente guardamos  el ejercicio en lugar de almacenamiento de preferencia.  
 
 
Familia de rectas perpendiculares a una recta dada 
 
 




           
 





Donde k  es el  parámetro representante la familia de rectas perpendiculares a la recta   esto es, por 
rectas paralelas entre si y perpendiculares a la recta   
 
Familia de rectas que pasan la intersección de dos rectas dadas 
 
 
                 
                 
 
 
Son las ecuaciones dadas, entonces  el haz de rectas que pasan por el punto P(x, y) de intersección 
      viene dado por la ecuación. 
 
             (           )    
 
Donde k puede  tomar todos los valores reales. 
 
Esta ecuación nos permite obtener la ecuación de una recta que pasa por la intersección de dos rectas 










5.- Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P (7,8) y es paralela a la recta que pasa por 
A (-2,2) y B (3,-4) 
 
Solución: 
    
        
     
 
 
    
    
   
 
 





SI                   
      (    ) 
    
  
 
(   ) 
           
 
Pasos para realizar un ejerció en el programa Geogebra 
 
1.- Ingresar a la pantalla principal de Geogebra. 
 
2.- Utilizando barra de entrada escribimos las ecuaciones y con un enter se visualizan las rectas. 
 
 
3.- Seleccionamos la opción resta paralela un punto que se ubica en la barra de herramienta.,  
 
 










Gráfico Nº13: Aplicación del ejercicio sobre restas paralelas 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
5.- A la  grafica podemos realizarle diferentes cambios utilizando las opciones del 
Menú contexto. 
 
6.- Comparamos el resultado obtenido  en el programa Geogebra con lo obtenido en 
forma teórica.  
 





Definición: Una circunferencia es el lugar geométrico de un punto P (x, y)  del plano R
2
de tal 
manera que se mueve en el plano,  manteniéndose siempre igual a una cantidad constante de un 
punto fijo 0 del plano denominado centro. 
 
  * (   )      (   )   + 
 
Elementos de la circunferencia.-  
 
Los elementos de la circunferencia son: 
 
a) 0 centro de la circunferencia 




c)   ̅̅ ̅̅    diámetro de la circunferencia 
d)   ̅̅ ̅̅  cuerda de la circunferencia 
e)      recta  normal a la circunferencia 
f)       recta tangente a la circunferencia. 
Circunferencia con centro      (   ) 
 
 
Gráfico Nº14: Elementos de la circunferencia. 
 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
Formas de la ecuación de una  circunferencia 
 
Teorema: la ecuación de la circunferencia de centro en el punto C (h, k) y radio r>0 está  
dada por. 
 
Ecuación de la forma ordinaria:  
 
 
(   )  (   )     
 
 
Ecuación ordinaria o forma ordinaria de una circunferencia 
 
 
Forma canónica: la circunferencia de centro en el origen de coordenadas y radio r >0  





         
Casos particulares 
 
a) Si la circunferencia es tangente al eje “x” , su ecuación será 
 
     
 




b) Si la circunferencia es  tangente al eje y , su ecuación es :    
 
 
(   )  (   )     
 
 
c) Si la circunferencia es tangente a los ejes coordenados, su ecuación es : 
 
| |  | |  | | 
 




Forma general de la ecuación de una circunferencia 
 
La ecuación de la circunferencia es: 
 
                      
 
Representa una circunferencia de centro  




























Siempre que cumpla la condición 
 
           
 
Se presentan tres casos. 
 
a) si              entonces la circunferencia  representa una circunferencia de centro 











√         
 
 Si          entonces la ecuación representa un solo punto 
 








si           entonces la circunferencia representa a un círculo imaginario. 
 
 
Tangente a una circunferencia 
 
Primer caso: Para hallar la ecuación de la recta tangente a una circunferencia dada en el punto de 
tangencia se utiliza 
      (    ) 
 
Segundo caso: Para hallar la ecuación de la circunferencia a una circunferencia   dada conociendo 
su pendiente se utiliza 
       
 
Tercer caso: Para  hallar la ecuación  de la recta tangente a una circunferencia dada por el punto 
P(x, y) se utiliza 






En cada caso se aplica la condición de tangencia es decir que al reemplazar la recta tangente es la 




6.- Hallar la ecuación de la circunferencia  con centro  C (-2,4) y  que pasa por la intersección de 
las rectas. 
 
                
               
 
Resolviendo el sistema: 
          
        
Entonces   
x=1,  y=2 
P (1,2) 
  √(    )  (    )  
  √(   )  (   )  
  √   
 
(   )  (   )     
(   )  (   )  (√  )
 
 
(   )  (   )     
 
Pasos para realizar un ejerció  en el programa Geogebra 
 
1.- Ingresar a la pantalla principal de Geogebra. 
 






3.- Utilizando barra de entrada escribimos las ecuaciones y con un enter se visualizan las rectas. 
 
3.- Luego seleccionamos la opción circunferencia entre rectas damos un clic en la opción. 
 
4.- Observamos el resultado en la vista  algebraica. 
 




FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
5.- A la  grafica podemos realizarle diferentes cambios utilizando las opciones del Menú 
contexto. 
 
6.- Comparamos el resultado obtenido  en el programa Geogebra con lo obtenido en forma 
teórica.  
 








7.- Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es C (-4,-1) y es tangente a la recta 




(   )  (   )     
 
 
(   )  (   )     
 
 
    
 
  
|       |





| (  )   (  )    |




|        |



















(   )  (   )     
 
Pasos para realizar un ejerció   en el programa Geogebra 
 
1.- Ingresar a la pantalla principal de Geogebra. 
 






3.- Seleccionamos la opción  que dice dados tres de sus puntos, y con el curso señalamos los 
puntos en la vista grafica. 
 
 
4.- Observamos el resultado en la vista  algebraica  donde se encuentra la ecuación de la 
circunferencia. 
 
Gráfico Nº16: Aplicación de un ejercicio sobre circunferencia 
 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
5.- A la  grafica podemos realizarle diferentes cambios utilizando las opciones del Menú 
contexto. 
 
6.- Comparamos el resultado obtenido  en el programa Geogebra con lo obtenido en forma 
teórica.  
 









Gráfico Nº17: Modificación del ejercicio sobre la circunferencia 
 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
6.- Comparamos el resultado obtenido  en el programa Geogebra con lo obtenido en forma 
teórica.  
 





Es el conjunto de todos los puntos (lugar geométrico) en un plano que  equidistan de un 









Elementos de la parábola.- 
 
a) V(h ,k) vértice de la parábola 
b) F     foco 
c)    recta  directriz con ecuación x=p 
d) p   distancia del vértice al foco  y  también es igual a la distancia del vértice a la 
directriz 
e) VF  eje focal ⊥   
f) AF  radio vector 
g) AA’  cuerda focal 
h) LL’ lado recto o Latus Rectum =  4p 
i) e  excentricidad 
 
 
Para  hallar la ecuación  escogemos      tal que  
  
  
     
 
  * (   )          (   )   (   )+ 
 
 




Ecuación  Canoníca 
 
Ecuación de vértice en el origen y eje focal  el eje Xs cuando el eje focal es el eje Xs  y 
el vértice  V (0,0)  
 
P>0   
Lado recto = 4p 
Ecuación  de la directriz   
     










Lado recto =4p  
Ecuación de la directriz 
     









P>0   
lado recto = 4p 
ecuación  de la directriz   
     









P<0   
lado recto = 4p 
 
Ecuación  de la directriz       
 





















V(h, k)  F(h+ p, k) 
 
 
Ecuación de la directriz 
 
      
 






Ecuación de la parábola   de vértice  V (h, k)  y eje focal paralelo  al eje Ys 
 
 
V(h, k)  F(h,  k +p) 
 




Ecuación de la directriz y= k 
- p 
 
Lado recto =4p 
 












Ecuación de la directriz 
Y =k-p       
 









  ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  
 
 
              
√     
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Ecuación general de una parábola de eje paralelo a uno de los ejes coordenados 
 
 
Desarrollando y ordenando la ecuación  
 
(   )    (   ) 
 
Se obtiene la ecuación general               
 
De igual manera   
 
(   )    (   ) 
 










Ecuación de una tangente a la parábola 
 
 
Teorema: la tangente a la parábola        en el punto P(x1, y1)  de contacto  de la 
parábola tiene por ecuación: 
      (    ) 
 
 
Teorema: la ecuación normal de pendiente (m) a la parábola        












La forma ordinaria de la parábola de eje 
paralelo al eje  “y” será: 
(   )    (   ) 
(   )     (   ) 





La ecuación de la directriz será:  
                     
 
9.- Hallar  el valor máximo o mínimo  de la función dada y comprobar el resultado 
gráficamente 
 
a)              
b)           
c)              
d)            
Solución: 
 
Resolvemos la ecuación “a”  
             
               
     (       ) 
(   )   (   )  
(   )  
 
 
(   ) 
 
Observamos que el vértice  de la parábola es V (-2,1)  
 
Y  también:   
 
 





Representando gráficamente la parábola observamos que la función tiene un mínimo valor  
en el vértice, es decir: 
                            
 
Pasos para realizar un ejerció en el programa Geogebra 
 
1.- Ingresar a la pantalla principal de Geogebra. 
 





3.- se despliega una serie de comandos, seleccionamos la opción  parábola y escribimos  el foco y 
el vértice de la parábola, damos un clic  
 
4.- Observamos el resultado en la vista  algebraica  donde se encuentra la ecuación de la 
parábola 
 
Gráfico Nº18: Aplicación de ejercicio sobre la parábola 
 
FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
5.- A la  grafica podemos realizarle diferentes cambios utilizando las opciones del Menú 
contexto. 
Gráfico Nº19: Modificación del lugar geométrico   sobre la parábola 
 
 
FUENTE: Programa Geogebra 




6.- Comparamos el resultado obtenido  en el programa Geogebra con lo obtenido en forma 
teórica.  
 
7.- Finalmente guardamos  el ejercicio en lugar de almacenamiento de preferencia.  
 
El rendimiento académico 
 
Novaez, M. (1986). “En su Psicología dela actividad escolar. Sostiene que el rendimiento 
académico es el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 
concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 
afectivos y emocionales, además de la ejercitación” 
 
Sarmiento, R. (2006). “El rendimiento académico es entendido como una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona 
ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De la misma forma, 
ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de 
responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 
objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.”(pág.18) 
 
De la información que se obtuvo de los autores antes mencionados se puede resaltar que es el 
docente es el más indicado para considerar cual de los rendimientos le será más satisfactoria al 
estudiante, teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza- aprendizaje  es válido o se justifica si 
se puede poner en práctica todos los conocimientos que los alumnos adquieren , por esto es 
necesario e indispensable  conocer todos los tipos de rendimiento  que el maestro  tiene que tomar 
en cuenta antes de  expresar cualquier tipo de  juicio que se denoten como las conocidas 
“calificaciones”. 
 
Características del rendimiento académico 
 
Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 
académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, 
que encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 
académico es caracterizado del siguiente modo:  
 
 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 





 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 
 
 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
 
Se debe considerar que en el rendimiento  académico  intervienen varios factores entre ellos    la 
metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, los recursos empleados en el aula, el 
apoyo familiar entre otros por esto el rendimiento no debe limitarse a un dominio memorístico que 
únicamente valore  ciertos lineamientos  por ello ahora se consideran   diferentes ámbitos en los 
cuales el docente debe evaluar al estudiante para obtener la calificación correspondiente a cada 
tema de análisis. 
Si bien es cierto las pruebas objetivas que se aplican en esta investigación  no permiten ver en 
medida objetiva los conocimientos que adquirió el estudiante,  si nos proporcionaran datos para 
poder realizar un análisis estadístico y  aceptar  o rechazar las hipótesis planteadas. 
 
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) 
 
“En el Ecuador se establece una escala de calificaciones que hacen referencia al cumplimiento de 
los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacional 
desde el año lectivo 2012-2013 en la sierra.” (pág. 29). 
 
TABLA N°1: Escala de calificaciones 
Escala cualitativo Escala cuantitativa 
Supera los aprendizajes requeridos 10 
Domina los aprendizajes requeridos 9 
Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 
Esta próximo  a alcanzar los aprendizajes 
requeridos 
5-6 
No  alcanzar los aprendizajes requeridos < 4 
 
FUENTE: LOEI 





La modalidad de cuantificar el desempeño académico de los estudiantes cambio de una media 
aritmética sobre veinte (/20) a una media aritmética sobre diez ( /10) ,  considerando las destrezas 
que va desarrollando el estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje, considerando cinco  
estados de adquisición de conocimientos. 
 
Rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Marco Salas Yépez 
 
El promedio general de los estudiantes en la asignatura de Matemática es de: 
 
TABLA N°2: Rendimiento académico del Colegio Marco Salas Yépez 
 





FUENTE: Secretaria de la institución 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
El cuadro de las medias aritméticas de loa años lectivos anteriores se cuantificaron de acuerdo a las 
competencias alcanzadas, y la calificación era sobre veinte (/20). 
 
Definición de Términos Básicos 
 
Aprendizaje significativo: es el proceso según el cual se relacionan los nuevos  conocimientos o 
una nueva información  con la  estructura cognitiva de la persona que aprende de forma arbitraria. 
Rodríguez, L. (2003) 
 
Conducta: es el movimiento o acto de un organismo en una situación, o hecho bajo condiciones 
externas reforzada, s la conducta es manipulable y es fruto de la experiencia aprendida del sujeto 
no de factores innatos. Poveda, E. (2009) 
 
Destreza: capacidad práctica que vincula aun desarrollo preciso de ciertas formas de motricidad 
especifica, de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo física, de equilibrio entre otros.  





Enseñanza: Acción de proporcionar los conocimientos, principio, ideas que una persona requiera 
para su desarrollo integral. Plaza, I. (2007) 
 
Estrategias: Emplear todos los elementos disponibles en la ejecución de una determinada acción  
para alcanzar un objetivo previamente establecido o un fin inmediato. Plaza, I. (2007) 
 
Estrategias de aprendizaje: Son ciertos modos adquiridos de uso de la actividad cognoscitiva 
individual que el sujeto utiliza deliberadamente  con intención de planificar de un modo consiente o 
parcialmente consiente, la forma de solucionar problemas que implican la obtención de 
aprendizajes.García, L. (2003) 
 
Epistemología:  es una rama de la filosofía de  ciencia que tiene como objetivo el estudio del 
origen, desarrollo, crecimiento y validez del conocimiento..  Poveda, E (2009) 
 
Enseñanza asistida por ordenador: es un tipo de programa educativo diseñado para servir como 
herramienta de aprendizaje, se utilizan ejercicios y sesiones de preguntas y respuestas para 
presentar un tema y verificar su comprensión por parte del estudiante, permitiéndole también 
estudiar a su propio ritmo. Moreno, M. (2011) 
 
Geogebra: es un software de matemáticas o que engloba geometría, álgebra y cálculo. Por un lado, 
es un sistema de geometría dinámica. Permite realizar construcciones tanto con puntos, vectores, 
rectas, secciones cónicas como con funciones que a posterior pueden modificarse dinámicamente. 
Hohenwarter, M. Hohenwarter, J. (2009).  
 
Técnica: medio instrumento o herramienta a través de  la cual se viabiliza la aplicación de 
métodos, procedimientos y recursos pues proporciona una serie de normas para ordenar las etapas 
del proceso didáctica. Plaza, I. (2007) 
 
Método: por  la origen de su palabra significa el camino para llegar a un fin, en lógica se entiende 














El uso del Programa Geogebra influye significativamente en el rendimiento académico en 
Geometría  Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico-




El uso del Programa Geogebra influye  significativamente en el nivel de dominio de las destrezas 
cognitivas en Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato 
especialidad Físico – Matemático  del Colegio Marco Salas Yépez de la Cuidad de Quito en el año 
lectivo 2012-2013. 
 
El uso del Programa Geogebra influye  significativamente en el nivel de dominio de las destrezas 
procedimentales en Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato 
especialidad Físico – Matemático  del Colegio Marco Salas Yépez de la Cuidad de Quito en el año 
lectivo 2012-2013. 
 
El uso del Programa Geogebra influye  significativamente en el nivel de dominio de las destrezas 
Actitudinales en Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato 
especialidad Físico – Matemático  del Colegio Marco Salas Yépez de la Cuidad de Quito en el año 
lectivo 2012-2013. 
 




Hi: El uso del Programa Geogebra influye significativamente en el rendimiento académico en 
Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico – 
Matemático, del grupo cuasi experimental con relación al grupo de control. 
 
Ho: El uso del Programa Geogebra  no influye significativamente en el rendimiento académico en 
Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico – 








Hi:  ̅     ̅  
 
Hipótesis alternativa: La media aritmética del grupo experimental es diferente a la media aritmética 
del grupo de control. 
 
A1:   ̅   ̅  
 
La media aritmética del grupo experimental es mayor  a la media aritmética del grupo de control. 
 
A2:  ̅   ̅  
 
La media aritmética del grupo experimental es  menor  a la media aritmética del grupo de control. 
 
Ho: ̅     ̅  
 





En la investigación se aplica la  Prueba paramétrica  Z de la distribución normal, para Hernández, 
R. Fernández, C. Batista, P. (1998). 
 
Las puntuaciones “z” son transformaciones que se pueden hacer a los valores o puntuaciones 
obtenidas, con el propósito de analizar su distancia respecto a la media, en unidades de desviación 
estándar. Una puntuación “z” nos indica la dirección y grado en que un valor individual obtenido se 
aleja de la media, en una escala de unidades de desviación estándar. (pág. 300). 
 
Galindo. E, (2008) considera que: 
 
La puntuación Z  suelen ser utilizadas con frecuencia  para comparar rendimientos  de muestras 
mayores a 30.La ventaja sobre los demás puntajes estándar es que tiende a ser más informativo que 
el resto. 
 
Para la investigación se toma en cuenta la prueba estadística Z por  que la muestra de esta 
investigación cumple con el número que estipulan los autores antes mencionados para el empleo de 








  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅
√
   
  
 






Z: Z normalizada 
  ̅̅ ̅: Promedio del rendimiento del grupo experimental. 
  ̅̅̅: Promedio de rendimiento del grupo de control. 
  
 : Varianza del grupo experimental. 
  
 : Varianza del grupo de control. 
  : Número de elementos del grupo experimental. 
  : Número de elementos del grupo de control 
 
Rodríguez. S, (2008), Determinar el nivel de confianza con que se desea trabajar Z. 
 
El valor de Z se establece de acuerdo al nivel de significancia  que   el investigador desee utilizar 
tomando en consideración que  representa la zona de rechazo de la hipótesis nula y el nivel de 
confianza la zona de aceptación.  
 








Tabla de niveles de confianza 
 Nivel de significancia 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 







El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador. 
 
En el art 2 de la Ley Orgánica de Educación “Literal u.  Establece a la investigación, construcción y 
desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 
producción de conocimientos, promoción de la investigación, y la experimentación para la 
innovación educativa y la formación científica”. 
 
Artículo  6 de la Ley Orgánica de Educación “Literal j. garantizar la alfabetización digital y el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 
de la enseñanza con las actividades políticas o sociales.” 
 
 
Sistemas de variables 
 
Las variables estudiadas en la presente investigación fueron: 
 
Variables independientes: software Geogebra 
 




Definición de variables 
 
Software Geogebra: “es un software interactivo libre  para la educación, básicamente un procesador 
geométrico, algebraico, y cálculo el cual realiza construcciones  mediante el empleo directo de 
herramientas operadas con el ratón o la anotación de comandos en la Barra de Entrada, con el 
teclado o seleccionándolos del listado disponible”Hohenwarter, M. Hohenwarter, J (2009).  
 
Rendimiento Académico: “El Rendimiento Académico Es un reflejo del desempeño personal de 
los estudiantes respecto de sus metas académicas específicas anuales, bimestrales o semestrales” 
















Diseño de la Investigación 
 
 
 Por las características del presente proyecto la investigación será de tipo cuasi experimental por 
trabajar con grupos intactos, puesto que los grupos de trabajo ya estaban formados previo al inicio 
de la investigación. 
 
El diseño de investigación será cuasi experimental con preprueba, postprueba. Hernández, R. 
Fernández, C. Batista, P. (1998), (pág. 98,112) señalan sobre este diseño: 
 
Los sujetos son formados en grupos intactos, después a estos se les administra simultáneamente la 
pre-prueba (la cuál puede servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos), un grupo 
recibe el tratamiento experimental  es decir que aplican el programa Geogebra durante las clases de 
Geometría Analítica  Plana y el otro grupo, al cual se lo denomina grupo de control  se le imparten 
las clases de forma tradicional sin incluir ningún recurso tecnológico, finalmente se les administra 
simultáneamente una post-prueba para determinar las medias aritméticas de cada uno de los grupos 
y realizar una comparación estadística que permite establecer el rechazo o la aceptación de las 
hipótesis de investigación planteadas.  (pág. 141). 
 
Nivel de investigación: La investigación es estructurada y alcanzará un nivel explicativo de las 
variables, es decir que se explicara de forma cualitativa y cuantitativa la relación entre las variables 
de investigación.. 
 
Lógica investigativa: La investigación se enfoca en el paradigma cuantitativo que busca las causas 
y la explicación de los hechos,  orientándose en la comprobación de hipótesis y  poniendo énfasis 
en los resultados obtenidos, para lo cual se aplicara la prueba paramétrica Z al final de la 
investigación. 
 
Investigación por el lugar: la investigaciónse apoya  en  una investigación de campo que  es el 
estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta 
modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información 




En este caso al impartirse las clases durante el Bloque de Geometría Analítica Plana  la 
investigadora se encuentra en constate con tacto con los dos grupos de investigación. 
 
Investigación documental-bibliográfica: la investigación tiene el propósito de conocer, comparar, 
ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 
diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos o libros, revistas, 
periódicos y otras publicaciones. Herrera, L. y otros(2008). (pág. 134), que permiten sustentar y 
guiar la investigación. 
 




Para la presente investigación la población está conformada por cinco (5) docentes del área de 
Matemática, las autoridades de la institución que  son tres(3):  rectora, vicerrector e inspector 
general  y  los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad  Físico Matemático del 
Colegio “Marco Salas Yépez” quienes componen un total de 36  estudiantes, que  oscilan entre los  
17 y 18 años de edad que provienen de sectores como: La Florida, Ponciano, Comité del Pueblo, 
Carcelén, Carapungo,  Cotocollao, San José de Moran, Rumiñahui, La Kennedy, San José del Inca, 
que corresponden a una situación económica media- alto.  
 
En la investigación no se selecciono una muestra debido a que se trabajó  con los dos paralelos del 
tercer año de bachillerato para logara mejores resultados, los paralelos se encontraban previamente 
estructurados por lo mismo se considera que la investigación es cuasi experimental, para la 
selección del grupo experimental y de control se realizó de acuerdo al criterio de la investigadora 
considerando  el horario de cada uno de los grupos para la movilización al laboratorio de 
computación, siendo el paralelo “A”  que consta de  veintiuno  (21) estudiantes  el que tiene las 
primeras horas clases de Geometría Analítica Plana al  se lo catalogará como el grupo experimental 
con el cual se aplicara el programa Geogebra, y el paralelo de quince (15) estudiantes  conformara 
el grupo de control al cual  se enseñara Geometría Analítica Plana de forma tradicional. 
 
Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
Considerando las características de la investigación se aplicará  pruebas objetivas  de 
conocimientos sobre el bloque  de cónicas;  la técnica de la encuesta a  las autoridades y docentes  




siguientes instrumentos, cinco  evaluaciones  y el cuestionario,  los cuales permitirán receptar la 




La técnica de la encuesta  permitió recolectar datos  de las autoridades y profesores del área de 
Matemática del “Colegio Marco Salas Yépez”  a través de un listado de preguntas escritas sobre la 
factibilidad administrativa, técnica e infraestructura para aplicar el programa Geogebra en la 
institución. 
 
 El listado  de preguntas que se empleó está conformado por el objetivo que se pretende alcanzar al 
realizar la encuesta, datos informativos y  las instrucciones, contará con  listado de preguntas  con 
las casillas de selección para las cuales  se aplicará la escala tipo Liker  de cinco opciones que 
permitirán la tabulación de los resultados y determinar  el objetivo presente en la encuesta. 
 
Prueba  objetiva 
 
En la investigación se empleó un examen  objetivo porque es un instrumento cuya valoración  no 
depende del criterio del evaluador sino de respuestas invariables, fijadas al momento mismo de 
elaborarlo. 
 
El  prueba  objetivo consiste en un cuestionario con preguntas cerradas; y en la mayoría de los 
casos sólo hay una respuesta correcta. 
 
El examen objetivo está  estructurado, con diferentes tipos de ítems, como se verá en el anexo 
correspondiente.  
 
En la investigación se utilizó  un  examen objetivo  antes de comenzar con las clases de Geometría 
Analítica Plana para determinara el nivel de los conocimientos previos   que posee cada uno de los 
grupos y al final de  cada uno de los temas, la recta, la circunferencia, la parábola  se evaluó para  
analizar las medias aritméticas obtenidas y por último se aplico  una prueba  acumulativa  de los 









Análisis de Contenido.- 
 
Es una técnica para estudiar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. 
Hernández, R.  y otros (1998) (pág.181), 
 
 El análisis de contenido  se utilizó para comprobar la discrepancia entre los contenidos enseñados 
y los adquiridos por parte de los estudiantes de los dos grupos. 
 
La presente investigación analizó las pruebas que se destino  para analizar las medias aritméticas de  
a los grupos a los cuales se le aplicó cuatro evaluaciones teniendo en cuenta las destrezas 
requeridas para la Geometría Analítica Plana. Y posteriormente una  prueba que permitirá conocer 
el nivel de desarrollo de las destrezas evaluadas durante el proceso de enseñanza. 
 
En las evaluaciones se utilizó una escala estimativa numérica la cual posee  indicadores que 
permiten  evidenciar los requisitos pertinentes que deben dominar los estudiantes en Geometría 
Analítica Plana y sintetizar la información que se obtuvo  con las evaluaciones. 
 
Procesamiento y Análisis de datos para determinar 
la confiabilidad de los instrumentos. 
 
En la investigación  para el procesamiento de la información obtenida con los instrumentos de 
recolección de datos, (prueba objetiva y encuesta),   se estructuró las bases de datos y se siguió el 
presente proceso para obtener los resultados con los cuales se analizaron  las hipótesis de 
investigación. 
 




1. Análisis crítico de los resultados, de la encuesta  
 
Una vez que se aplico la encuesta se procedió a crear la base de datos  para  tabular los resultados  
de cada uno de los ítems  de la encuesta de acuerdo a la escala tipo Liker. 
 
2. Tabulación de los resultados  de la encuesta. 
 
Los ítems de las encuestas a las autoridades y maestros fueron tabulados de igual manera en 




3. Elaboración de cuadros de varianza. 
 
Con los datos de las encuestas s procesadas se obtuvo la varianza  de todos los ítems  y se 
determino matemáticamente el alpha de Cronbach. 
 
4. Elaboración de cuadros de correlaciones entre los resultados obtenidos y una tabla  de 
la interpretación de los niveles de confiabilidad. 
 
El alpha de Cronbach que se obtuvo es de 0,711 y al compararlo con la Tabla Nº13  de 
interpretación de niveles de confiabilidad se obtuvo como resultado una confiabilidad alta lo cual  




1. Análisis crítico de los resultados, de la prueba objetiva 
 
Una vez que se aplico la prueba objetiva  se procedió a  revisar los procedimientos de cada uno de 
los ítems y colocar la ponderación correspondiente,   se creó  la base de datos  para  tabular los 
resultados  de cada uno de los ítems  de la prueba. 
 
2. Tabulación de los resultados  de las Pruebas objetivas. 
 
Una vez  analizadas  las pruebas se procedió a tabular cada ítem con su correspondiente 
ponderación (correcta o incorrecta) para luego sumar el numero de aciertos  de los ítems y obtener  
el número de preguntas pares respondidas correctamente y cuantas preguntas impares con respuesta 
correcta. 
 
3. Elaboración de cuadros de confiabilidad de los instrumentos. 
 
Con los datos de las pruebas procesadas se obtuvo el número de ítems que contesto cada estudiante  
y  se calculo la media aritmética de las preguntas pares y de las impares, se obtuvo la desviación 
típica, la diferencia entre las desviaciones típicas de las preguntas pares e impares, se calculó la  
desviación típica total y con ese valor se obtuvo el coeficiente de Kider Richardson  para 





4. Elaboración de cuadros de correlaciones entre los resultados obtenidos y una tabla  de 
de confiabilidad. 
 
Los resultados obtenidos de los coeficientes se encuentran en la tabla Nº10 obteniendo una 
Característica   de Confiable de acuerdo a la comparación con la tabla de Morales, P.(2007). 
 
5. Análisis crítico de los resultados de las pruebas. 
 
Una vez que se  analizó los resultados de las pruebas se pudo determinar que las cinco 
pruebas objetivas son confiables y pueden aplicarse en la investigación. 
 
6. Elaboración de gráficos tipo barras. 
 
Se selecciono este tipo de grafico estadístico   para observar mejor las comparaciones entre cada 
una de las preguntas que fueron contestadas por los estudiantes. 
 




Para determinar la validez de los instrumentos que permitieron   responder  las interrogantes 
planteadas al inicio de la investigación primero se  estableció la relación entre las variables para 
realizar cada ítem, después el cuestionario fue validado por tres expertos en: 
Investigación: Msc. Segundo Barreno 
Geometría Analítica Plana: Dr. Carlos Montenegro 
Lenguaje: Dr. Luis Herrera 
Y para garantizar la validez de las pruebas objetivas,  los  instrumentos se fueron  validados  por 
Lcdo. Gualberto Paredes.   
Posteriormente se procedió a la aplicación de  las evaluaciones  a un grupo de cuarenta y un  (32) 
estudiantes de los Colegio Patrimonio de la Humanidad y en la Unidad Educativa FAE  N°1, en 
condiciones y características similares a los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio” 








Ellmann, E. (2008), define confiabilidad como 
 
La "capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida, en  condiciones establecidas”. 
Habremos logrado la Confiabilidad requerida cuando el "ítem" hace lo que queremos que haga. El 
concepto de confiabilidad es aun más amplio y puede  ser expandido para transformarse en una 
verdadera filosofía abarcativa de toda la gestión. (pág. 2). 
 
La confiabilidad de cada ítem se determina cuando ha cumplido con lo requerido para la 
investigación  y por lo mismo se aplicaron las pruebas objetivas  a estudiantes de otras instituciones  
que tienen condiciones similares a los estudiantes del Colegio “Marco Salas Yépez” y la encuesta a 
las autoridades de la institución;   a los resultados  de la encuesta se  aplicó el coeficiente Alpha de 
Cronbach; lo que determinará el nivel de confiabilidad del cuestionario. 
Para el análisis de las pruebas objetivas  se empleó la  
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k  = Número de ítems de la escala o muestra 
n = número de participantes 
ΣV2i= Sumatoria de las varianzas de los ítems 
V
2
t =  Varianza total 
 
Interpretación de los niveles de Confiabilidad 
 
Morales, P. (2007).  
 
Para el análisis de la confiabilidad  se emplea la ecuación  de Kider Richardson cuya fórmula se 
expresa para la partición de un test en dos mitades que se encuentran un mismo. 
 
Se  comparó el número de ítems pares e impares que respondieron correctamente los estudiantes, 






      
  
 
   
 
 
r11= coeficiente de confiabilidad de Kider Richardson 
x= Media de las cuestiones acertadas 
x=Suma de las cuestiones  
n= Número de cuestiones  
=Desviación de cada xp respecto a la media (x= xp-ximp) 
x
2
=Cuadrado de las desviaciones 
x2=Suma de los cuadrados de las desviaciones. 
D=Desviación típica  
t=diferencia entre las desviaciones 































Evaluación Nº 1 
 
 
TEMA: Evaluación Diagnostica 
 




Impares  x=│x – xi│ x
2 pares  x=│x – xi│ x
2 
1 32 16,50 272,25       
2       30 11,90 141,61 
3 13 2,50 6,25       
4       28 9,90 98,01 
5 9 6,50 42,25       
6       22 3,90 15,21 
7 19 3,50 12,25       
8       20 1,90 3,61 
9 26 10,50 110,25       
10       0 18,10 327,61 
11 3 12,50 156,25       
12       6 12,10 146,41 
13 0 15,50 240,25       
14       23 4,90 24,01 
15 17 1,50 2,25       
16       22 3,90 15,21 
17 9 6,50 42,25       
18       23 4,90 24,01 
19 27 11,50 132,25       
20       7 11,10 123,21 
Σ  xip=155 
 
x2ip=1016,50 x p=181 
 
x2ip=918,90 
FUENTE: Examen objetivo 
ELABORADO POR: Investigadores 
 
Gráfico Nº 20: Cálculo de la confiabilidad del  instrumento  de diagnóstico 
 
FUENTE: Examen objetivo  






























1. Fórmula para obtener la media  aritmética  
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2. Fórmula para obtener la desviación típica 
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3. Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas  pares e impares. 
 
           
 
               
 
          
 
4. Cálculo de las desviaciones típica total 
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5. Cálculo de los coeficientes de confiabilidad. 
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(    ) 
 
 




Evaluación Nº 2 
 
TEMA: La recta 
 




Impares  x=│x – xi│ x
2 Pares  x=│x – xi│ x
2 
1 29 8,25 68,06       
2       26 8,50 72,25 
3 12 8,75 76,56       
4       23 5,50 30,25 
5 22 1,25 1,56       
6       12 5,50 30,25 
7 20 0,75 0,56       







FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 




FUENTE: Programa Geogebra 
































1. Fórmula para obtener la media aritmética  
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2. Fórmula para obtener la desviación típica 
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3. Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas  pares e impares. 
 
           
 
              
 
         
 
 
4. Cálculo de las desviaciones típica total 
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5. Cálculo de los coeficientes de confiabilidad. 
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Evaluación Nº 3 
 
TEMA: La circunferencia 
 




Impares  x=│x – xi│ x
2 Pares  x=│x – xi│ x
2 
1 29 5,60 31,36       
2       31 6,25 39,06 
3 31 7,60 57,76       
4       29 4,25 18,06 
5 27 3,60 12,96       
6       29 4,25 18,06 
7 4 19,40 376,36       
8       10 14,75 217,56 
9 26 2,60 6,76       









FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 




FUENTE: Programa Geogebra 






























1. Fórmula para obtener la media aritmética  
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2. Fórmula para obtener la desviación típica 
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3. Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas   pares e impares. 
           
              
          
 
4. Cálculo de las desviaciones típica total 
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5. Cálculo de los coeficientes de confiabilidad. 
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Evaluación Nº 4 
 
TEMA: La parábola 
 





Impares  x=│x – xi│ x
2 pares  x=│x – xi│ x
2 
1 19 5,50 30,25       
2       29 13,50 182,25 
3 30 5,50 30,25       
4       25 9,50 90,25 
5 32 7,50 56,25       
6       1 14,50 210,25 
7 17 7,50 56,25       






FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 




FUENTE: Programa Geogebra 






























1. Fórmula para obtener la media aritmética  
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2. Fórmula para obtener la desviación típica 
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3. Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares. 
           
 
               
 
         
 
4. Cálculo de las desviaciones típica total 
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5. Cálculo de los coeficientes de confiabilidad. 
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impares  x=│x – xi│ x
2 pares  x=│x – xi│ x
2 
1 25 3,00 9,00       
2       32 13,25 175,56 
3 29 7,00 49,00       
4       16 2,75 7,56 
5 5 17,00 289,00       
6       21 2,25 5,06 
7 29 7,00 49,00       







FUENTE: Programa Geogebra 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 




FUENTE: Programa Geogebra 































1. Fórmula para obtener la media aritmética  
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2. Fórmula para obtener la desviación típica 
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3. Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas   pares e impares. 
           
 
              
 
          
 
4. Cálculo de las desviaciones típica total 
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5. Cálculo de los coeficientes de confiabilidad. 
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Análisis e interpretación: 
 
Las  evaluaciones se realizaron a estudiantes del tercer año de bachillerato, En la evaluación Nº1 
sobre los conocimientos previos que poseen de Geometría Analítica Plana, observando en el 
gráfico de barras que  el ítem Nº 10 referente a las “líneas y puntos notables de un triangulo”  no 
respondió ningún estudiante., pero se observa  que la pregunta Nº 1 respondieron todos os 
estudiantes y se refiere al reconocimiento de los elementos de un plano cartesiano.  
 
En la evaluación Nº 2 sobre los conocimientos de la recta, logrando observar en el gráfico de barras 
que todas las preguntas fueron contestadas como se observa en la tabla Nº 5.  
 
En la evaluación Nº3sobre los conocimientos que adquirieron sobre la circunferencia, logrando 
observar en el gráfico de barras  que en el ítem Nº7 que trata sobre  la relación de los conceptos de 
la recta y la circunferencia solo cuatro estudiantes lograron contestar la pregunta. 
 
En la evaluación Nº 4, sobre los conocimientos que adquirieron sobre la parábola, logrando 
observar en el gráfico de barras  que en el ítem Nº6  que trata sobre  los elementos del parábola solo 
un estudiante contesto correctamente por lo cual se recomienda  hacer énfasis al explicar estos 
conceptos. 
 
Por último la evaluación  acumulativa Nº 5  donde se observo que los ítems Nº5 y 8 fueron los que 
obtuvieron tuvieron menor número de estudiantes que contestaron correctamente. 
 
Luego de  procesados   los resultados obtenidos  de las cinco  evaluaciones con  la tabla de 
interpretación de los niveles de confiabilidad  que determinan   Hernández, R. Fernández, C. 
Baptista, P. (1997). Metodología de la Investigación. 
 






FUENTE: Estadística aplicada a las Ciencias Sociales, la factibilidad de los test y escalas 
ELABORADO POR: Morales, P. (2007) 
  
 
ESCALA DESCRIPCION DE GRUPOS 
MENOS DE 0,60 NO (CUESTINABLE) 
0,60 A 0,85 SI (CONFIABLE) 













FUENTE: Exámenes objetivos 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
Análisis e interpretación de datos 
 
Al comparar los resultados obtenidos  de las evaluaciones podemos concluir que las cinco 
evaluaciones (diagnostica, recta, circunferencia, parábola y acumulativa)  son confiables, 
considerando que la prueba sobre la parábola fue la que menor puntaje obtuvo. 
 










EVALUACION (r11) coeficiente de confiabilidad 
Kider Richardson 
NIVELES 
Diagnostica r11=0,977 CONFIABLE 
Recta r11=0,972 CONFIABLE 
Circunferencia r11=0,981 CONFIABLE 
Parábola r11=0,703 CONFIABLE 































Relación entre pendientes 
Formas de la ecuación de la 
recta 
Distancia entre dos recta 
 
La circunferencia 












Ecuación de una 







Nivel de calificaciones 
Alto       10-9  
1 - 33 
Medio     8-7 
Bajo       6-0 
Nivel de deserción Alto         Documentación 
Bibliográfica de 
la secretaria del 
Colegio 
 
Medio      








ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 
 
 
Factibilidad del uso del Software Geogebra 
 
Para realizar el estudio de la  factibilidad de implementar  el software educativo  Geogebra  se 
aplicó un cuestionario validado  por tres expertos: 
 
Dr. Carlos Montenegro,  Dr. Luis Herrera,   Msc. Segundo Barreno 
 
Con los resultados  obtenidos en las encuestas  se aplicó  el coeficiente Alpha de Cronbach. 
 










1. 3 3 5 1 4             1,760 
 
2. 4 3 5 2 3             1,040 
 
3. 3 5 5 5 4             0,640 
 
4. 2 1 1 1 1             0,160 
 
5. 1 1 3 1 1             0,640 
 
6. 1 1 2 2 1             0,240 
 
7. 1 2 1 1 1             0,160 
 
8. 3 5 5 3 3             0,960 
 
9. 3 5 5 5 1             2,560 
 
 
          
  8,160 ΣV2t 





ELABORADO POR: Investigadora 
 
 




k  = Número de ítems de la escala o muestra. 




ΣV2i= Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
V
2
t =  Varianza total. 
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Tabla Nº12: Tabulación de encuestas método Nº2 
  
N 





01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Σx Σx² S² 
 
 1. 3 3 5 1 4           16 60 2,200 
 2. 4 3 5 2 3           17 63 1,300 
 3. 3 5 5 5 4           22 100 0,800 
 4. 2 1 1 1 1           6 8 0,200 
 5. 1 1 3 1 1           7 13 0,800 
 6. 1 1 2 2 1           7 11 0,300 
 7. 1 2 1 1 1           6 8 0,200 
 8. 3 5 5 3 3           19 77 1,200 
 9. 3 5 5 5 1           19 85 3,200 
 
             
10,200 ΣS² 
Σx 21 26 32 21 19 0 0 0 0 0 0 0 119 Σx 
Σx² 441 676 1024 441 361 0 0 0 0 0 0 0 2943 Σx² 
 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
Cálculo del  Alpha de Cronbach método Nº 2 
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FUENTE: Metodología de la Investigación 
ELABORADO POR: Investigadores: Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P 
 
 
Análisis e interpretación 
 
 
Obteniendo como resultado  el valor  del alpha de Cronbach de 0,711 utilizando dos métodos 
estadísticos diferentes; con lo cual se concluye que es pertinente incluir el programa en las Clases 
de Geometría Analítica Plana. 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INTRUMENTOS APLICADOS A LOS 
ESTUDIANTES                                                                                                                                                                  
 
 
1. Análisis crítico de los resultados, de la prueba objetiva 
Una vez que se aplico las pruebas objetivas a los dos grupos  se procedieron a  revisar los 
procedimientos de cada uno de los ítems y determino la calificación correspondiente de acuerdo a 
la ponderación correspondiente,   se creó  la base de datos  para  tabular los resultados  de cada uno 






MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 
0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 
0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 
0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 




2. Tabulación de los resultados  de las Pruebas objetivas. 
 
Una vez  analizadas  las pruebas se procedió a tabular cada ítem con su correspondiente 
ponderación  para determinar la calificación  de la prueba objetiva de cada uno de los estudiantes. 
 
 
3. Elaboración de cuadros de los instrumentos. 
 
Para el procesamiento de las calificaciones se  utilizando el programa Excel, en el que se digito  los 
instrumentos de evaluación,  se realizó las respectivas tablas de frecuencia y cálculos para obtener 
la media aritmética, la desviación estándar, para posteriormente encontrar el promedio de las 
desviaciones estándares y poder aplicar en la prueba de hipótesis. 
 
4. Elaboración de cuadros de correlaciones entre los resultados obtenidos del grupo 
experimental y del grupo de control. 
 
Se elaboro dos tabla, la tabla N° 24 corresponde a los valores de las medias aritméticas  y 
desviación típica  de las cuatro evaluaciones del grupo experimental  y la tabla N°25 a la del grupo 
de control. 
 
5. Calculo de la prueba paramétrica Z 
 
Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que se 
denota con Zt o simplemente Z,  para el cálculo de Z se  empleó los valores registrados de la 
media aritmética y la desviación típica que se ubican en las tablas.   
 
6. Análisis crítico de los resultados de las pruebas. 
 
Para el análisis de la prueba estadística Z se seleccionó un nivel de significación del 5%,  
=0,05 en un ensayo a dos colas,  cuyo valor permitirá separar las áreas de rechazo y 
aceptación de la hipótesis nula  
 
7. Elaboración de gráfico  
 
Con la elaboración del grafico  de la campana de Gauss se puede observar el resultado del valor de 




Evaluación Nº 1 
 
 
TEMA: Evaluación diagnostica 
 









TEMA: Evaluación diagnostica 
 
TABLA N°15: Registro de calificaciones de la evaluación diagnostica  del grupo de control 
 
Nº Calificaciones (x) Frecuencias  (f) f. xi 
1 4,12 2 8,24 
2 4,50 3 13,50 
3 5,00 2 10,00 
4 5,63 2 11,26 
5 6,50 1 6,50 
6 6,75 2 13,50 
7 7,40 1 7,38 
8 7,80 1 7,75 
9 8,80 1 8,75 
    Σf= 15 Σ f. xi =86,88 
 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
Nº Calificaciones (x) Frecuencias  (f) f. xi 
1 3,1 1 3,10 
2 4,1 3 12,30 
3 4,5 4 18,00 
4 5,0 2 10,00 
5 5,6 2 11,20 
6 6,0 2 12,00 
7 6,8 2 13,60 
8 7,0 1 7,00 
9 7,8 1 7,80 
10 8,1 1 8,10 
11 9,0 2 18,00 




Para el siguiente análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 
 
: Desviación típica 
f: Sumatoria de las frecuencias. 
N: Número total de casos. 
x: variables (calificaciones) 
n: número total de datos 
 
















FUENTE: Programa Geogebra 

































Análisis e interpretación: 
 
Al determinar la media aritmética de la evaluación objetiva del grupo experimental y el grupo de 
control  se puede observar que  las medias tiene una diferencia de 0,03 equivalente al 3 % lo que 
nos lleva a indicar que los dos grupos poseen los mismos prerrequisitos para comenzar el estudio 
de Geometría Analítica Plana. 
 
Evaluación Nº 2 
 
 
TEMA: La recta 
 
TABLA N°16: Registro de calificaciones de la evaluación sobre la  recta  del grupo 
experimental 
Nº Calificaciones (x) Frecuencias  (f) f.xi xi
2 f.xi
2 
1 3,75 1 3,75 14,06 14,06 
2 5,00 3 15,00 25,00 75,00 
3 5,50 2 11,00 30,25 60,50 
4 6,75 1 6,75 45,56 45,56 
5 7,00 2 14,00 49,00 98,00 
6 7,50 2 15,00 56,25 112,50 
7 8,00 3 24,00 64,00 192,00 
8 8,25 1 8,25 68,06 68,06 
9 8,75 2 17,50 76,56 153,13 
10 9,00 1 9,00 81,00 81,00 
11 9,50 3 28,50 90,25 270,75 




ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
TABLA N°17: Registro de calificaciones de la evaluación sobre la recta  del grupo de control  
 
Nº Calificaciones (x) Frecuencias  (f) f. xi xi
2 f.xi
2 
1 3,00 2 6,0 9,00 18,00 
2 3,75 1 3,8 14,06 14,06 
3 4,75 1 4,8 22,56 22,56 
4 5,00 3 15,0 25,00 75,00 
5 5,50 2 11,0 30,25 60,50 
6 6,00 1 6,0 36,00 36,00 
7 6,25 1 6,3 39,06 39,06 
8 7,40 1 7,4 54,76 54,76 
9 7,50 2 15,0 56,25 112,50 
10 8,00 1 8,0 64,00 64,00 
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FUENTE: Examen objetivo  
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
 
Una vez analizadas las evaluaciones sobre la recta de los dos grupos que forman parte de la 
investigación  se pudo determinar  promedio  que obtuvo el grupo experimental  es de 7,27/10 que 
corresponde al 72,7% del rendimiento, lo cual indica que este grupo alcanzo los aprendizajes 
requeridos, mientras tanto el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 5,54/10 
correspondiente al  55,4%  del rendimiento, Se puede observar como en el grupo experimental con 











































Evaluación Nº 3 
 
TEMA: La circunferencia 
 
TABLA N°18: Registro de calificaciones de la evaluación sobre la circunferencia  del grupo 
experimental 
 
Nº Calificaciones (x) Frecuencias  (f) f. xi xi
2 f.xi
2 
1 4,50 1 4,50 20,25 20,25 
2 5,00 2 10,00 25,00 50,00 
3 5,50 1 5,50 30,25 30,25 
4 6,00 1 6,00 36,00 36,00 
5 6,50 3 19,50 42,25 126,75 
6 7,00 3 21,00 49,00 147,00 
7 7,50 3 22,50 56,25 168,75 
8 8,00 2 16,00 64,00 128,00 
9 9,00 4 36,00 81,00 324,00 
10 9,50 1 9,50 90,25 90,25 




FUENTE: Examen objetivo  
ELABORADO POR: Investigadora 
 
TABLA N°19: Registro de calificaciones de la evaluación sobre la circunferencia  del grupo 
de control  
 
Nº Calificaciones (x) Frecuencias  (f) f. xi xi
2 f.xi
2 
1 3,00 2 6,0 9,00 18,00 
2 3,50 1 3,5 12,25 12,25 
3 4,50 1 4,5 20,25 20,25 
4 5,00 3 15,0 25,00 75,00 
5 5,50 2 11,0 30,25 60,50 
6 6,00 2 12,0 36,00 72,00 
7 6,25 1 6,3 39,06 39,06 
8 7,20 1 7,2 51,84 51,84 
9 7,25 1 7,3 52,56 52,56 
10 8,00 1 8,0 64,00 64,00 




FUENTE: Examen objetivo  
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FUENTE: Examen objetivo  
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
 
El promedio  que obtuvo el grupo experimental  es de 7,17/10 que corresponde al 71,7% del 
rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 6,04/10 correspondiente 
al  53,8%  del rendimiento, Se puede observar como en el grupo experimental con el cual se aplica 














































Evaluación Nº 4 
TEMA: La parábola 
 
TABLA N°20: Registro de calificaciones de la evaluación sobre la parábola  del grupo 
experimental 
Nº Calificaciones (x) Frecuencias  (f) f. xi xi
2 f.xi
2 
1 3,5 1 3,50 12,25 12,25 
2 3,7 1 3,70 13,69 13,69 
3 3,9 1 3,90 15,21 15,21 
4 5,2 1 5,20 27,04 27,04 
5 5,4 2 10,80 29,16 58,32 
6 5,8 1 5,80 33,64 33,64 
7 5,9 1 5,90 34,81 34,81 
8 6,9 1 6,90 47,61 47,61 
9 7,0 2 14,00 49,00 98,00 
10 8,0 1 8,00 64,00 64,00 
11 8,5 1 8,50 72,25 72,25 
12 8,7 1 8,70 75,69 75,69 
13 9,3 1 9,30 86,49 86,49 
14 9,7 1 9,70 94,09 94,09 
15 10,0 5 50,00 100,00 500,00 
    Σf= 21 Σ f.xi =153,90   Σ f.xi
2
=1233,09 
FUENTE: Examen objetivo  
ELABORADO POR: Investigadora 
 
TABLA N°21: Registro de calificaciones de la evaluación sobre la  parábola  del grupo de 
control  
 
Nº Calificaciones (x) Frecuencias  (f) f. xi xi
2 f.xi
2 
1 3,0 1 3,00 9,00 9,00 
2 3,8 1 3,80 14,44 14,44 
3 3,9 2 7,80 15,21 30,42 
4 4,0 1 4,00 16,00 16,00 
5 5,8 1 5,80 33,64 33,64 
6 5,9 2 11,80 34,81 69,62 
7 6,3 1 6,30 39,69 39,69 
8 6,4 1 6,40 40,96 40,96 
9 6,7 1 6,70 44,89 44,89 
10 7,4 2 14,80 54,76 109,52 
11 8,0 1 8,00 64,00 64,00 
12 9,2 1 9,20 84,64 84,64 




FUENTE: Examen objetivo  
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Gráfico estadístico N° 28: Rendimiento académico de la  evaluación  sobre la parábola 
 
 
FUENTE: Examen objetivo  
ELABORADO POR: Investigadora. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
 
El promedio  que obtuvo el grupo experimental  es de 7,32/10 que corresponde al 73,2% del 
rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 5,84/10 correspondiente 
al  58,4%  del rendimiento, Se puede observar como en el grupo experimental con el cual se aplica 
















































Evaluación Nº 5 
TEMA: Cónicas 
 
TABLA N° 22: Registro de calificaciones de la evaluación acumulativa  del grupo 
experimental 
 
Nº Calificaciones (x) Frecuencias  (f) f. xi xi
2 f.xi
2 
1 3,00 1 3,00 9,00 9,00 
2 4,00 1 4,00 16,00 16,00 
3 4,42 1 4,42 19,54 19,54 
4 5,25 1 5,25 27,56 27,56 
5 5,34 1 5,34 28,52 28,52 
6 5,67 1 5,67 32,15 32,15 
7 5,84 1 5,84 34,11 34,11 
8 6,00 1 6,00 36,00 36,00 
9 6,09 4 24,36 37,09 148,35 
10 6,67 1 6,67 44,49 44,49 
11 8,00 1 8,00 64,00 64,00 
12 8,34 1 8,34 69,56 69,56 
13 8,75 2 17,50 76,56 153,13 
14 9,25 2 18,50 85,56 171,13 
15 9,59 2 19,18 91,97 183,94 




FUENTE: Examen objetivo  
ELABORADO POR: Investigadora 
 
TABLA N°23: Registro de calificaciones de la evaluación acumulativa  del grupo de control 
 
Nº Calificaciones (x) Frecuencias  (f) f. xi xi
2 f.xi
2 
1 3,75 2 7,50 -2,75 7,56 
2 4,00 1 4,00 2,05 4,22 
3 4,50 2 9,00 -3,50 12,25 
4 4,90 1 4,90 -3,90 15,21 
5 5,59 1 5,59 9,41 88,55 
6 6,00 1 6,00 -5,00 0,003 
7 6,05 1 6,05 -6,05 36,60 
8 6,34 1 6,34 -5,34 28,52 
9 7,59 1 7,59 -7,59 57,61 
10 7,92 1 7,92 -7,92 62,73 
11 8,00 1 8,00 -8,00 64,00 
12 8,75 1 8,75 -8,75 76,56 
13 9,17 1 9,17 -9,17 84,09 




FUENTE: Examen objetivo  
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FUENTE: Examen objetivo  
ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El promedio  que obtuvo el grupo experimental  es de 6,76/10 que corresponde al 67,6% del 
rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 6,08/10 correspondiente 
al  60,8%  del rendimiento, se puede observar como en el grupo experimental con el cual se aplica 
el programa Geogebra obtuvo un mejor rendimiento académico. 
 
ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS  
 
 
Hi: El uso del Programa Geogebra influye significativamente en el rendimiento académico en 
Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico – 
Matemático, del grupo cuasi experimental con relación al grupo de control. 
 
Ho: El uso del Programa Geogebra  no influye significativamente en el rendimiento académico en 
Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico – 
































Hi:  ̅     ̅  
 
A1:   ̅   ̅  
 
A2:  ̅   ̅  
 
 
Ho: ̅     ̅  
 
 









1 La recta 7,27 1,69 
2 La circunferencia 7,16 1,45 
3 La parábola 7,32 2,26 
4 Acumulativa de cónicas 6,76 1,92 
 PROMEDIO GENERAL 7,13 1,83 
 
FUENTE: Exámenes objetivos 
ELABORADO POR: Investigadora 
 









1 La recta 5,54 1,55 
2 La circunferencia 5,38 1,44 
3 La parábola 5,84 1,73 
4 Acumulativa de cónicas 6,05 1,80 
 PROMEDIO GENERAL 5,70 1,63 
 
FUENTE: Examen objetivo. 








Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo. 
 
Mediante el cálculo de la  prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 
 
zc < -zt = -1,96  o también zc > zt= 1,96;  donde zt, es el valor teórico de Z para un nivel de 
significación del 5%,=0,05; es decir que la investigación tendrá un 95 %  de confiabilidad; caso 
contrario se acepta la hipótesis  de investigación   con una de las dos alternativas. 
 
Cálculos con la prueba paramétrica Z  
Los datos son: 
 
  ̅̅ ̅=7,13. 
  ̅̅̅=5,70 
e
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Análisis  de la hipótesis 
 
Al compara el valor de Z calculado y el  valor de Z teórico: 
Zc=     >Zt= 1,96. 
 





Ho: El uso del Programa Geogebra  no influye significativamente en el rendimiento académico en 
Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico – 
Matemático del grupo cuasi experimental con relación al grupo de control. 
 
Ho: ̅       ̅  
Ho: 7,13  ≠   5,70 
 
Lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula debido a las mediad aritméticas de los grupos  
experimental y de control no son iguales. 
 
Aceptada la hipótesis  de investigación  Hi:  ̅   ̅  
 
Hi: El uso del Programa Geogebra influye significativamente en el rendimiento académico en 
Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad Físico – 
Matemático, del grupo cuasi experimental con relación al grupo de control. 
 
Con la  primera alternativa: la media aritmética del grupo experimental es mayor  a la media 
aritmética del grupo de control. 
 
A1:  ̅          ̅  
A1: 7,13   5,70 
 
Toma de decisión con respecto a la hipótesis 
 
Una vez analizadas las hipótesis  se establece que el rendimiento académico de los estudiantes que 
utilizaron el programa Geogebra durante  proceso enseñanza - aprendizaje en Geometría Analítica 
Plana   es de (7,13 /10), superando rendimiento académico de (5,70/10) que obtuvieron los 





















FUENTE: Calculo de Z en el programa  Geogebra 




Análisis e interpretación: 
 
Como se observa en el grafico las líneas entre cortadas corresponden al límite de los valores 
teóricos donde la hipótesis nula es aceptada, y el áreas que se encuentra a la derecha y a la 
izquierda son los lugares donde se acepta la hipótesis alternativa. 
 

























Una vez que se aplico la encuesta a los docentes y autoridades del Colegio Marco Salas Yepez  se 
pudo determinar que el colegio cumple con las condiciones adecuadas  para  aplicar el programa 
Geogebra a los estudiantes del tercer año de bachillerato tal como se muestra en la tabla Nº 13 
donde se señala que existe una factibilidad alta  para la aplicación del proyecto investigativo. 
 
El utilizar el programa Geogebra les proporcionó a los estudiantes visualizar de forma rápida los 
diferentes lugares geométricos que se presentan en el estudio de la Geometría Analítica Planacomo 
la recta, la circunferencia, la parábola entre otras figuras con digitar los elementos o las ecuaciones 
sin necesidad de realizar ningún procedimiento manual,  lo que permitió a los estudiantes del 
Colegio “Marco Salas Yépez”  emplear el programa durante todo el bloque de estudio. 
 
El programa Geogebra es tan versátil que  les permitió a los estudiantes del tercer año de 
bachillerato  observara varios lugares  geométricos al mismo tiempo con diferentes  estructura 
externa como  color, tipo de línea,  entre otras aplicaciones que presenta el programa. 
 
Los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio “Marco Salas Yépez”  al conocer sobre el 
programa pudieron comprobar las respuestas obtenidas teóricamente de los ejercicios con el uso del 
programa Geogebra, permitiéndoles tener seguridad  en el proceso de solución. 
 
Para poder determinara si el programa Geogebra influye en el rendimiento de los estudiantes se 
elabora cinco pruebas las mismas que tiene ítems confiables de acuerdo con la factibilidad de los 
test y escalas  que se muestra en la tabla Nº9, por lo tanto se puede aplicar gradualmente a los dos 
grupos. 
Antes comenzar con el proceso de aplicación del programa Geogebra a los estudiantes del tercer 
año de bachillerato se procedió a evaluar a los dos grupos sobre los conocimientos previos 
obteniendo como resultado que los dos grupos poseen el mismo nivel de conocimientos lo cual se 






Al realizar el análisis de la confiabilidad del instrumento de diagnóstico se puede observar  que 
ningún estudiante contesto el ítem Nº 10 que corresponde a las líneas y puntos notables de un 
triangulo como se evidencia en la tabla Nº4 y en el anexo Nº1 por lo cual se realizara una variación 
en la pregunta antes de comenzar la investigación. 
 
En la evolución de los conocimientos sobre la recta  los estudiantes del grupo experimental 
presentan  una mayor frecuencia  en las calificaciones  entre (7 – 10)  obteniendo una media 
aritmética  7,27/10 considerada por la escala cualitativa de lo LOEI  con la característica de que los 
estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos. 
 
En la evaluación de la recta se determino que el grupo de control tiene una media aritmética de 
5,54/10 en su rendimiento académico,  lo que permite expresar que no han logrado obtener una 
adecuada visualización de los lugares geométricos y de los procesos de solución. 
 
Se establece que en la evaluación de la circunferencia  el grupo experimental  obtuvo un promedio 
de  7,16/10 y el grupo de control obtuvo como promedio la calificación  5,38/10, obteniendo una 
mayor incidencia en las calificaciones menores  a siete como se puede observar en la tabla Nº 19, 
determinando que el programa Geogebra les proporciona a los estudiantes del grupo experimental 
una  ventaja sobre el grupo de control al no identificar la ecuación que les permitiese resolver los 
ejercicios adecuadamente.  
 
El examen objetivo sobre la parábola  fue el que menor  coeficiente de confiabilidad presento de 
todas las  evaluaciones  por tener una sola persona de treinta y dos que contestó  al ítem que une los 
conceptos de recta y parábola. 
 
Al realizar el análisis de la evaluación sobre la parábola se concluye que  el grupo experimental  
presenta una frecuencia de cinco  estudiantes que obtuvieron una calificación de diez  puntos 
mientras que en el grupo de control la frecuencia más alta tiene las calificación de siete, 
estableciendo que el Programa Geogebra fortaleza la seguridad en los procesos aritmético y en la 
selección del proceso requerido para resolver los ejercicios. 
 
En la evaluación de la parábola se puede observar como en el grupo experimental  posee un mejor 




lo que se evidencia con las medias aritméticas de cada uno de los grupos,  grupo experimental  
(7,32/10) y  el grupo de control  (5,84/10). 
 
En la prueba objetiva acumulativa sobre las cónicas se evidencia que el grupo experimental 
selecciona mejor el proceso de solución para obtener la respuesta de los ejercicios planteados lo 
cual se  observa en la tabla Nº 22 donde la mayor frecuencia se ubica en la calificación de seis, 
mientras  que el grupo de control no puede identificar con facilidad  los lugares geométricos que le 
permiten determinar el proceso de solución,  obteniendo una mayor frecuencia en la calificación de 
cuatro coma cinco. 
 
El programa Geogebra no influyo de forma considerable en el proceso de identificación de varios 
lugares geométrico, por lo mismo los estudiantes del grupo experimental y del grupo de control 
lograron obtener una calificación menor a siete considerado por la LOEI como que están próximos 
a alcanzar los aprendizajes requeridos es decir que los estudiantes requieren un refuerzo académico. 
 
Al  evaluarlos conocimientos sobre Geometría Analítica Plana se puede exponer que el grupo 
experimentar  en la evaluación sobre la recta, la circunferencia y la parábola  presenta un mejor 
desarrollo en el proceso de los ítems de las pruebas objetivas que el grupo de control, 
evidenciándose en el rendimiento  académico del grupo experimental es de (7,13 /10), y del grupo 
de control es de (5,70/10)  es decir que el grupo experimental  mejoró en un 14,3 %  en 
comparación con el grupo  de control. 
 
De acuerdo con la LOEI  los estudiantes  al obtener una calificación menor a nueve como reflejan 
las medias aritméticas que se presentan en la conclusión anterior  no dominan los aprendizajes 
requeridos sobre los conceptos de recta, circunferencia y parábola. 
 
Se rechazo la hipótesis nula y se acepto la hipótesis alternativa, estableciendo que el rendimiento 
académico de los estudiantes que utilizaron el programa Geogebra durante  proceso enseñanza - 
aprendizaje en Geometría Analítica Plana   es  mayor  al rendimiento académico que obtuvieron los 











Antes de comenzar con  las clases aplicando el programa Geogebra, realizar una explicación de 
cada uno de los componentes del programa y su forma de uso. 
 
Se recomienda implementar el uso del programa Geogebra en las clases de Geometría Analítica 
Plana  en el  tercer año de bachillerato del Colegio “Marco Salas Yépez”   para permitir  visualizar 
de forma dinámica los lugares geométricos de las cónicas. 
 
Ante las  medias aritméticas del grupo de control y el experimental en la evaluación acumulativa 
sobre las cónicas, se recomienda reforzar los contenidos que unan los conceptos de varios lugares 
geométricos. 
 
Se debería capacitar a los docentes  del Colegio “Marco Salas Yépez”, sobre el uso de software 
educativo que nos permitan mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Incluir  la aplicación del programa  Geogebra en las tareas de los estudiantes  del tercer año de 
bachillerato del Colegio “Marco Salas Yépez “,  con el propósito de vincularlos  adecuadamente en 
el uso de la tecnología. 
 
Para  emplear el programa Geogebra  es conveniente descargar el programa en el ordenador y que 
los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio “Marco Salas Yépez”, lo manejen en off 
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Instrumento de Diagnóstico 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
 
Evaluación dirigida a los  estudiantes 
del Colegio “Marco Salas Yépez” 
 
 
Objetivo: determinar los conocimientos básicos que poseen  los estudiantes de tercer año de 
















Instrucción: La siguiente pregunta presenta tres alternativas A, B, C. Lea 























¿Cuál de los siguientes es un plano cartesiano? 
 
 































Nombre:  Asignatura: Matemática                                            
Curso:  Jornada: 
La presente evaluación, dirigido a los(as) señores(itas) estudiantes del plantel, pretende reunir 
información sobre los prerrequisitos que poseen los estudiantes del tercer año de bachillerato en 
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Instrucción: lea cuidadosamente cada uno de los siguientes problemas, realice los 










Representar la posición de los siguientes puntos en el plano cartesiano.   
 
A= (5, 1) 
B= (-1/2,2) 








 Instrucción: Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones y luego escriba la 
letra equis (x) en el siguiente paréntesis, debajo de la letra V inicial de verdadero o F 









Afirmaciones V F 
a) El ángulo obtuso  mide  90
0
 (    ) (    ) 
b)  Las rectas paralelas tiene un punto de intersección (    ) (    ) 
c)  El binomio (2a + b) 
2  




 (    ) (    ) 












Instrucción: Lea cuidadosamente  las frases incompletas y luego escriba la 








a) El baricentro es el punto de intersección de las…………………………………….. 
b) El circuncentro es el punto de intersección de las………………….……………….  
c) El ortocentro es el punto de intersección de las…………………………………….. 






 Instrucción: lea cuidadosamente cada uno de los siguientes problemas, realice los 























a = 40cm 
 
b =? 












 Instrucción: analice cuidadosamente el siguiente grafico. Luego escriba la 







































































Instrumento de evaluación sobre  la  Línea Recta 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
 
Evaluación dirigida a los  estudiantes 
del Colegio “Marco Salas Yépez” 
 
 
Objetivo: determinar los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje 











N Ítems P 
 Instrucciones de la preguntas 1,2,3: Lea cuidadosamente  las frases 
incompletas y luego escriba la respuesta correcta en el espacio en blanco 



























 Instrucciones 4,5: lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los 





La pendiente del segmento AB cuyos puntos extremos son (-3,-1) y (2,-6) 
a)  1 
b) -1 
c)  3 








En la siguiente ecuación: 4x - y – 2 = 0 la ordenada al origen. 
a)  3 







Nombre:  Asignatura: Matemática                                            
Curso:  Jornada: 
La presente evaluación, dirigido a los(as) señores(itas) estudiantes del plantel, pretende reunir 
información sobre los prerrequisitos que poseen los estudiantes del tercer año de bachillerato en 




 Instrucciones de las preguntas 6, 7,8: lea cuidadosamente cada uno de los 
siguientes problemas, realice los procesos correspondientes y encuentre la 








Los puntos A(-3,-1), B(1,4), C(2,-2) son los vértices del triángulo ABC: 
a) Encontrar la ecuación de la recta que corta a AB en su punto medio y es paralela 








             
             
             
             
             
             
             


















Hallar la distancia entre el punto P( 









             
             
             
             
             
             
             











Hallar las ecuaciones de dos rectas que pasan por el punto A (1,4), la una es  














             
             
             
             
             
             
             
             












Instrumento de evaluación sobre la  Circunferencia 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
 
Evaluación dirigida a los  estudiantes 
del Colegio “Marco Salas Yépez” 
 
 
Objetivo: determinar los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje 











Nº Ítems P 
 Instrucciones de la preguntas 1,2,3,4: Lea cuidadosamente las siguientes 
afirmaciones y luego escriba la letra equis (x) en el siguiente paréntesis, debajo 





Afirmación V F 
El diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia (    
) 







Afirmación V F 
El radio es el doble que  del diámetro (    
) 






Afirmación V F 
Las circunferencias poseen radios negativos (    
) 






Afirmación V F 
Todas las circunferencias tienen como centro el origen (    
) 





 Instrucciones 5,6: lea cuidadosamente  los siguientes ejercicios, realice los 






La ecuación de la circunferencia de centro (0,0) y radio r=2 
a) X2  + y2  - 4 = 0 
b) X2  - y2  + 4 = 0 
c) X2 + y2  + 4 = 0 




Nombre:  Asignatura: Matemática                                            
Curso:  Jornada: 
La presente evaluación, dirigido a los(as) señores(itas) estudiantes del plantel, pretende reunir 
información sobre los prerrequisitos que poseen los estudiantes del tercer año de bachillerato en 







El centro y el radio de la circunferencia  (x – 3)2  + (y + 5)2  = 9 
a) C (3,  5);   r = 3 
b) C (-3, 5);   r = 3 
c) C (-3, -5);  r = 3 





 Instrucciones de las preguntas 7, 8, 9: lea cuidadosamente cada uno de los 









Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto C(2,-4) y que es 
tangente  










             
             
             
             
             
             
             





















Hallar la ecuación de la circunferencia  de centro  A(-2,3) y que sea tangente a la 
recta  










             
             
             
             
             
             
             



















 -8x  -2y +12 = 0 a la forma ordinaria, determinar su 











Instrumento de evaluación sobre  la parábola 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
 
Evaluación dirigida a los  estudiantes 
del Colegio “Marco Salas Yépez” 
 
 
Objetivo: determinar los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje 










Nº Ítems P 
 Instrucciones de las preguntas 1, 2, 3,4: lea cuidadosamente los siguientes 
ejercicios, realice los procesos en el espacio en blanco respectivo y obtenga la 





La cónica de ecuación: x
2
 +8y = 0 es de 
a) Eje vertical de  C (0, 0) 
b) Eje vertical de  C (h, k) 
c) Eje horizontal de C (0, 0) 






La ecuación: (y + 2)
2
 =- 4 (x + 2)  de la parábola tiene como vértice el punto. 
a) V (2, 2) 
b) V (2,-2) 
c) V (-2, -2) 






La ecuación: (y + 2)
2
 =- 4 (x + 2)  de la parábola tiene como Foco el punto. 
a) F (2, -3) 
b) F(3, 2) 
c) F(-3, -2) 






El lado recto de la parábola cuya ecuación: y
2 
- 12x= 0 
a) X – 3 =0 
b) X – 12=0 
c) X+3=0 
d) X – 4=0 
 
1p 
Nombre:  Asignatura: Matemática                                            
Curso:  Jornada: 
La presente evaluación, dirigido a los(as) señores(itas) estudiantes del plantel, pretende reunir 
información sobre los prerrequisitos que poseen los estudiantes del tercer año de bachillerato en 




 Instrucción de la pregunta 5: analice cuidadosamente el siguiente grafico. 


























 Instrucciones de las preguntas 6, 7,8: lea cuidadosamente cada uno de los 
siguientes problemas, realice los procesos correspondientes y encuentre la 






Hallar la ecuación de la parábola cuyo foco es (3,4), si su eje tiene por ecuación 



















             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

















Dada la ecuación: y
2 
 -4y +6x -8 = 0, calcular: (a) las coordenadas del vértice, 






















             
             
             
             
             
             
             
             
             
             











Hallar la ecuación de una parábola cuyo eje sea paralelo al eje X, y pasa por los 
puntos     
















             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
















Instrumento de evaluación acumulativa 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
 
Evaluación dirigida a los  estudiantes 
del Colegio “Marco Salas Yépez” 
 
 
Objetivo: determinar los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje 











N Ítems P 
 Instrucción: Lea cuidadosamente  las frases incompletas y luego escriba la 
respuesta correcta en el espacio en blanco respectivo    .                                                                                                                           
 
1 La tangente del ángulo de inclinación de una recta es igual a su 
…………………………………. 
1,0p 
2 Las pendientes de rectas paralelas son  
…………………………………….…………………….. 
0,5p 
3 En el punto de tangencia, la tangente y el radio son 
………………………….………………… 
0,5p 
 Instrucción: a continuación se presentan dos columnas analice cuidadosamente 
cada uno de los elementos y luego escriba la letra de la respuesta correcta junto al 






PRESMISAS(Lugares geométricos) RESPUESTAS  (Ecuaciones) 




 -9x-5x -2 =0 
(  )circunferencia de centro (h, k) b)  3x +5y -15 =0 
(  )la línea recta inclinada c)y
2
 - 6y - 12x - 15=0 
















Nombre:  Asignatura: Matemática                                            
Curso:  Jornada: 
La presente evaluación, dirigido a los(as) señores(itas) estudiantes del plantel, pretende reunir 
información sobre los prerrequisitos que poseen los estudiantes del tercer año de bachillerato en 




 Instrucción: lea cuidadosamente cada uno de los siguientes problemas, 







 Los puntos A (-3,-1) B (1,4) C (2,-2) son los vértices del triangulo ABC. 
Encuentre la ecuación de la recta que corta al lado AB en su punto medio y es 











           
           
           
           
           
           


















Hallar la ecuación  de la circunferencia tangente  a la recta: 3x - 4y +17 = 0.  Y  














           
           
           
           
           































Si una parábola tiene eje coincidente con el eje X, vértice en el origen  y pasa por 
el  
punto (1, -3); determinar: 











           
           
           
           
           
           
           












UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÀTICA Y FÌSICA 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 










De mi consideración: 
 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 
sobre la influencia  del uso  del programa Geogebra en el rendimiento académico en Geometría 
Analítica  Plana, de  los  estudiantes  del tercer   año   de  bachillerato,   especialidad  Físico 
Matemático, del Colegio Marco Salas Yépez de  la  ciudad de Quito,  el  año  lectivo   2012 - 
2013 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para 
lo cual se adjunta los objetivos, la Matriz de Operacionalización de variables y el instrumento. 







Srta. Georgina Bonilla 













INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE 
FACTIBILIDAD SOBRE LA INFLUENCIA  DEL USO  DEL PROGRAMA GEOGEBRA 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN GEOMETRÍA ANALÌTICA  PLANA, DE  LOS  
ESTUDIANTES  DEL TERCER   AÑO   DE  BACHILLERATO,   ESPECIALIDAD  
FÌSICO MATEMÁTICO, DEL COLEGIO MARCO SALAS YEPEZ DE  LA  CIUDAD DE 
QUITO,  EL  AÑO  LECTIVO   2012 - 2013 
 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Caracterización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 
indicadores 
 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
O              Óptima 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C)      Lenguaje 
 
     Marque en la casilla  correspondiente: 
 
A                Adecuado 
I                 Inadecuado 
 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 








OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD PARA  




Recoger información sobre la factibilidad del uso del programa Geogebra en las clases de 
Geometría Analítica Plana de los estudiantes del tercer   año   de  bachillerato,  especialidad  Físico 






1. Recabar información sobre los docentes del área de Matemática del Colegio “Marco Salas 
Yépez”.  
 
2. Recabar información sobre la pertinencia del uso del programa Geogebra en las clases de 
Geometría Analítica Plana en el tercer año de bachillerato,  especialización Físico 
Matemático del Colegio “Marco Salas Yépez”.  
 
3. Recabar información sobre la predisposición de los docentes para utilizar  un software 
educativo en las clases de Geometría Analítica Plana,  en el tercer año de bachillerato, 
especialización Físico Matemático.  
 
 
4. Recabar información de los recursos tecnológicos, que dispone el Colegio “Marco Salas 
























la propuesta de 
la influencia del 
uso del 
programa 
















Los docentes conocen sobre los software  
educativos 
2.1 
Incorporan en el proceso de enseñanza  








Implementación  de un software educativo 



































Instrumento de factibilidad 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FISICA 
 
INFLUENCIA  DEL USO  DEL PROGRAMA GEOGEBRA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
EN GEOMETRÍA ANALÌTICA  PLANA, DE  LOS  ESTUDIANTES  DEL TERCER   AÑO   DE  
BACHILLERATO,   ESPECIALIDAD  FÌSICO MATEMÁTICO, DEL COLEGIO  “MARCO 
SALAS YEPEZ”  DE  LA  CIUDAD DE QUITO,  EL  AÑO  LECTIVO   2012 – 2013 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTESY AUTORIDADES  DEL  
COLEGIO “MARCO SALAS YÈPEZ” 
 
Objetivo: 
La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la 
factibilidad del uso del Programa Geogebra  por parte del personal docente de la institución 
educativa, para mejorar el rendimiento académico en Geometría Analítica Plana, en el desarrollo 
de sus clases; por tal razón, agradeceré que conteste las siguientes preguntas con toda honestidad, 
claridad y precisión. 
 
 DATOS PERSONALES: 
 
NOMBRE:……………………………………………………………………………………………… 
CARGO QUE DESEMPEÑA:………………………………………………………………………… 










1: Totalmente de acuerdo (100 
%) 
2: De acuerdo en un (75 %) 
 
3: De acuerdo en un (50 
%) 


















1.1. La institución dispone de los docentes necesarios, para implementar un 












A continuación se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione 
sobre la intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta 



















2.1. Conoce usted algún  software educativo (paquete informático)  para 
enseñar  Geometría Analítica Plana 
     
2.2. incorpora  usted un software educativo (paquete informático)   en el 
proceso de enseñanza  de Geometría Analítica Plana. 
     
2.3. Desearía seguir un curso sobre software educativo (paquete 
informático)    para  enseñar  Geometría Analítica Plana 
     
2.4. Implementaría usted   en su actividad docente el uso del  software 
educativo (paquete informático)   en las clases de Geometría Analítica 
Plana. 
     
2.5. Considera usted que los docentes mejorar el proceso de aprendizaje  al 
utilizar un  software educativo (paquete informático)   en las clases. 
     
2.6.   Estima usted  que la aplicación   de un software educativo en las 




























3.1 Se dispone de los recursos tecnológicos para implementar  el uso de 













3.2 Existe una infraestructura adecuada en la institución para utilizar un 
software educativo en todas las clases de Geometría Analítica Plana. 
 











(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 
LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 
 









1.1   
 
2.1   
 
2.2   
 
2.3   
 
2.4   
 
2.5   
 
2.6   
 























(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 








1.1   
 
2.1   
 
2.2   
 
2.3   
 
2.4   
 

































       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEMS C OBSERVACIONES 
 
1.1   
 
2.1   
 
2.2   
 
2.3   
 
2.4   
 





3.1   
 
3.2 
 
  
 
 
………………………….. 
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
